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 INTRODUCCION 
 
Este trabajo monográfico presenta el viaje tormentoso que los inmigrantes 
latinoamericanos se encuentran forzado a emprender en búsqueda de una vida mejor en el 
llamado “Paraíso Americano”, los Estados Unidos, pasando por varios obstáculos a lo largo 
de su trayectoria experimentando nuevos rumbos ante el arduo sentimiento de querer 
superarse en la vida. En Latinoamérica existe un gran recorrido de eventos y sucesos 
históricos que han desarrollado el interés, por parte de los ciudadanos latinoamericanos, de 
visualizar nuevos horizontes en otro país.  
 
A través de los años muchos acontecimientos tanto políticos como desastres 
naturales han hecho que surjan cambios internos en cada país, ocasionando un aumento de 
la migración, debido al desempleo, aumento de la pobreza, falsas promesas de gobierno, 
logrando un gran desaliento en la población, haciendo que el panorama económico en 
general sea cada vez más abrumador. 
 
Sin embargo el fin último de este trabajo es dar a conocer el impacto y la fuerte 
 incidencia que causan los inmigrantes latinoamericanos en la economía de los Estados 
Unidos tomando en consideración el período comprendido entre el 2000 y el 2005. 
 
El objetivo de la elaboración de este trabajo monográfico es demostrar el impacto que los 
inmigrantes latinoamericanos han tenido en el desarrollo de la economía de los Estados Unido, lo cual ha sido 
impulsado inicialmente a través de la búsqueda para una mejor calidad de vida hasta llegar a un verdadero 
éxito ampliando sus horizontes e integrando la cultura y tradiciones latinoamericanas a las estadounidenses, 
llevando la comunidad de Estados Unidos a tener interés en lo que conlleva la sociedad latina., sociedad que 
presenta un panorama lleno de tradiciones, cultura y variedad gastronómica.  
 
Asimismo hemos querido presentar un escenario donde se observan los obstáculos que han 
tenido que enfrentar los latinoamericanos en su intentos de alcanzar sus sueños, tales han sido las dificultades 
de tipo burocrático, como son las leyes migratorias que rigen en Estados Unidos, el rechazo a la nueva 
sociedad de inmigrantes, que si sólo se lograra dar a entender las bellezas de dicha sociedad y el aporte a la 
economía estadounidense, tal vez se lograría remover las barreras o por lo menos reducirlas. 
 
La metodología empleada para nuestro trabajo monográfico se basa en la investigación a través 
 de fuentes secundarias y sobretodo terciarias, encontrando muchas dificultades en localizar fuentes primarias y 
mayores fuentes secundarias, pues siendo un tema  muy actual sólo se han realizado pocos libros sobre el tema 
migratorio en la actualidad y mucho meno en lo que concierne la incidencia de los latinoamericanos en el 
desarrollo de los Estados Unidos – sin dejar de mencionar que se está tomando en consideración el periodo 
comprendido entre 2000 y 2005 –.  
 
Finalmente dicho trabajo concluye demostrando la veracidad de la hipótesis planteada para este 
argumento – los inmigrantes latinoamericanos han aportado beneficios a los Estados Unidos a través de los 
años, influenciando de esta forma a que se alcanzara un alto nivel de desarrollo económico y cultural en este 
país – presentando pruebas de los beneficios que los latinoamericanos aportan a la sociedad estadounidense, 
tal vez involuntariamente, influenciando con su misma cultura y tradiciones, pero muy conscientemente, 
generando grandes beneficios al desarrollo de la economía de los Estados Unidos.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 I. CAUSAS DE LA MIGRACION LATINOAMERICANA 
HACIA ESTADOS UNIDOS. 
 
A través de los años 80 hasta nuestros días, los países latinoamericanos han cargado con un 
enorme contagio de corrupción política, conflictos armados y desastres naturales, dando lugar a una gran 
desigualdad económica y social que ha provocado el surgimiento de escenarios que detallan una extrema 
pobreza. Esto ha provocado que los latinoamericanos busquen como mejorar sus niveles de vida emigrando 
hacia otros países. 
 
El contexto externo, a su vez, no ha presentado oportunidades equitativas para lograr un buen 
desarrollo a lo interno de cada país latinoamericano, dado que, tanto en el comercio internacional, como en los 
organismos financieros internacionales, se promueven políticas en base a lo que representan sus propios y 
particulares intereses, muy por debajo de la realidad que se presenta para su desarrollo económico y combate 
en cuanto a la situación de necesidad y pobreza de los pueblos.  
 
Muchos países Latinoamericanos han soportado ambos escenarios, tanto interno como externo; 
pero su desarrollo se ha visto más obstaculizado por causas económicas y por las políticas internas de cada 
país, lo cual ha provocado una situación grave de pobreza que ha impulsado a los latinos a emigrar hacia una 
nación que presente mejores condiciones que la propia, y así desarrollar internamente un espíritu de 
superación con esperanzas puestas en tierras ajenas. Un ejemplo indiscutible de este fenómeno son los Estados 
Unidos como país receptor de estos migrantes. 
  
El problema de la migración, no es un problema de una sola institución o de un solo país, afecta 
a diversos estados, tanto al país de origen del emigrante como al país expulsor. Por otra parte, siendo una 
realidad los beneficios económicos que generan los inmigrantes dentro del país huésped, el hecho de no poder 
ejercer un control eficiente en cuanto a la misma migración se puede transformar en un inconveniente para las 
sociedades. 
 
A. El incremento de la pobreza en la década de los 90: factor constante en 
Latinoamérica. 
 
A lo largo de la historia latinoamericana, se han encontrado diversos factores 
que han sumergido a la región en una extrema pobreza. Algunos de éstos han sido: las 
guerras al interno de cada país, dictaduras militares, desastres naturales, corrupción política 
 y administrativa y recesión económica. La descripción de estos factores se pueden dividir 
en tres bloques geográficos o geoplíticos: México, Centroamérica y el Caribe y Suramérica.  
 
La pobreza en México se debió al efecto tequila en 1994, este causó un aumento 
en el gasto gubernamental y en el gasto público, lo cual conllevó a un déficit en el país. Para 
hacer frente a esta deuda el gobierno emitió “tesobonos”, instrumentos de deuda con pago 
en dólares. La situación económica que se estaba desarrollando en México, aumentó la 
inestabilidad gubernamental, dando lugar al rechazo del Ejercito Zapatista de Liberación 
Nacional (EZLN), lo cual provocó a la vez inseguridad en los inversionistas, que se 
apresuraron a vender los tesobonos, vaciando de esa manera la reserva internacional. A 
pesar de que el gobierno pagó anticipadamente toda su deuda a Estados Unidos, en 1997, 
los efectos de la crisis conllevaron a consecuencias drásticas dando lugar a un alto 
porcentaje de desempleo que a  su vez sumergió al país en un alto grado de pobreza. 
 
Los años 80 fueron el período más sangriento para toda la región 
Centroamericana y El Caribe, exceptuando Costa Rica. Han prevalecido los conflictos 
internos causados por dictaduras militares
1
, dando paso al temor y descontento de los 
ciudadanos, los cuales finalizaron huyendo de sus tierras natales en búsqueda de  paz y de 
mejores oportunidades para el desarrollo de una vida digna.  
 
A pesar que en los años 90 se abrió paso a una democratización en 
Centroamérica, con los cuales se firmaron los acuerdos de paz en Guatemala (1996), en El 
Salvador (1992) y Nicaragua (1990), la región sufrió otros castigos en formas de desastres 
naturales, tales como el terrible terremoto de San Salvador en 1986, y el paso del huracán 
Mitch que en 1998 azotó Honduras, El Salvador y Nicaragua, dejando miles de muertos, 
desaparecidos, damnificados, desamparados y dejando que la economía, ya pobre de estos 
países siguiera retrocediendo con la pérdida de la mayoría de los cultivos y la destrucción 
de la poca infraestructura que ellos presentaban. 
                                                 
1
 Guatemala: hasta 1982 finalizó Guerra de los 36 años; El Salvador entre 1980-92 pasó por una guerra civil; 
Nicaragua  entre 1979-88 pasó por una guerra civil; Haití: 1986-91 pasó por una revolución; Panamá: finales 
de los años 80 sufrió la invasión de Estados Unidos. 
 
  
Como si no fuera suficiente, otras grandes plagas afectaron Centroamérica en 
los años 90. Llámense estas, altos índices de criminalidad, organizados en pandillas 
(MARAS), que ocupan el territorio guatemalteco, salvadoreño y hondureño; corrupción e 
ineficiencia política que trascendió las fronteras a lo largo y ancho de toda Centroamérica y 
que ha provocado gran inestabilidad macroeconómica. Casos evidentes son: la ineficiencia 
del gobierno guatemalteco de erradicar el narcotráfico y  el mal manejo de los fondos 
estatales de Honduras, El Salvador, Nicaragua y República Dominicana. 
 
En esta región tenemos otro caso excepcional, el de la isla de Cuba, ya que las 
causas de la emigración de los ciudadanos, se han dado principalmente por una dictadura 
que se inició en 1959, cuyo líder sigue siendo, aún en nuestros días, el dictador Fidel 
Castro. Dentro esta forma de gobierno, se desataron violaciones a los derechos humanos, 
censura a la libertad de expresión,  casos de corrupción, como también la difusión del 
miedo entre todos aquellos que se oponían al gobierno de Castro y que ocasionó la partida 
de muchos hacia el exterior. 
 
En la región suramericana se dieron casos de dictaduras militares, altos niveles 
de criminalidad e inestabilidad a nivel político y social, violaciones a derechos humanos y 
altos niveles de pobreza. Estos casos se dieron en mayor medida en la década de los 80. En 
Colombia se consolidaron grupos de paramilitares apoyados por narcotraficantes para 
proteger los cultivos de coca, los cuales montaron campañas terroristas al verse amenazados 
por el gobierno central y el gobierno de los Estados Unidos; en Venezuela a mediados de 
los 80 se desató una grave crisis petrolera y económica que dio como consecuencia la 
matanza conocida como el “caracazo” en 1989; Perú en este periodo vio  aparecer los 
grupos terroristas Movimiento Revolucionario Tupac Amaru (MRTA) y Sendero Luminoso 
cuyo fin era llegar al poder a través de cualquier medio con actos de terrorismo, secuestros 
y una gran inestabilidad dentro de la sociedad peruana que agudizó la crisis económica; en 
Paraguay la dictadura militar de Stroessner se desarrolló desde 1958 hasta 1988; en 
Uruguay se subsiguieron gobiernos militares de facto desde el golpe de estado en 1972 
hasta 1985; Chile sufrió por muchos años la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990); y 
Argentina se enfrentó al Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte en la Guerra de 
las Malvinas (1982), un gran descontento en la población tras la derrota y varias rebeliones 
 militares encabezadas por los “carapintadas” entre 1987 y 1990. 
 
Sin embargo, el ¨Efecto Tequila¨ y las crisis asiáticas y rusa, a pesar de su 
lejanía, desataron una crisis económica y financiera en toda Suramérica, propio como un 
efecto dominó. En el primer quinquenio de los 90 en la región, se dio un drástico cambio 
económico hacia un sistema neocapitalista. Este sistema establece privatizaciones de 
empresas estatales y reducciones del gasto social, entre otros factores. La hiperinflación que 
azotaba la región Suramericana a inicios de los 90 sobretodos en Argentina, Bolivia y Perú, 
se sumó al aumento del desempleo, que en conjunto causaron altos niveles de pobreza. A 
pesar del crecimiento económico desarrollado a finales de los 90, las economías de 
Suramérica no lograron distribuir la riqueza uniformemente en la población, lo cual 
mantuvo altos niveles de indigencia provocando grandes olas migratorias, sobretodo, hacia 
los Estados Unidos. 
 
Otros factores que influyeron fueron las crisis financieras a finales de los 90 en 
Argentina, Ecuador y Paraguay y la reducción del precio internacional del petróleo que 
afectó principalmente las economías de Ecuador y Venezuela. 
 
1. Desigualdad en la distribución de la riqueza. 
 
El término desigualdad se aprecia a partir de distintas perspectivas teóricas, una de ellas, es la 
de Arthur Murphy, quien define a la “desigualdad social” como el acceso diferenciado en la posesión de 
bienes materiales. Adalberto García Rocha, por otra parte, la define en términos de disparidad que existe entre 
la riqueza y los ingresos de los individuos, familias, regiones o clases en todas las organizaciones económicas. 
Pedro Vuskovic Bravo, nos presenta otra definición en la que asevera que a pesar de un aumento en el 
desarrollo económico experimentado en un país, esto no implica que no haya pobreza. Su argumento se basa 
en que puedan existir otros factores que  influyen y causan desigualdad en la distribución de la riqueza, como 
pueden ser la mala implementación de políticas y estrategias gubernamentales a nivel sociopolítico, 
económico y financiero, los cuales tienden a favorecer las clases altas y medio altas de la sociedad
2
. Todas 
estas aseveraciones aciertan en cuanto a las circunstancias vividas por la gran mayoría de la población en 
                                                 
2
 Arthur Murphy, Adalberto Garcia Rocha, Pedro Vuskovic Bravo: “Pobreza y Desigualdad Social en Oaxaca, 
1990-2000: una Perspectiva Regional”, http://www.eumed.net/cursecon/ecolat/index.htm. 
 Latinoamérica. 
 
Según un estudio del Banco Mundial realizado el 7 de octubre del 2003 en México, sobre la 
situación de los países de América Latina respecto a la desigualdad de sus habitantes, informa no sólo sobre el 
mantenimiento de la desigualdad de ingresos en la región, sino también acerca de su incremento en las últimas 
décadas. Latinoamérica es la región que presenta la mayor desigualdad del mundo, aún tomando en cuenta 
África o el Medio Oriente, según los  valores expresados en el índice de Gini
3
. Justamente en los años 90 en 
África Subsahariana se revelaba un índice de Gini del 47% frente al 49.3% de América Latina. Estas cifras 
son una prueba de como se distribuye la riqueza de una manera tan desigual, tanto, que la gran mayoría de los 
pobladores no logran recibir los ingresos necesarios para mejorar sus condiciones de vida. 
 
Dentro de América Latina podemos resaltar el caso de Argentina, que presenta, a inicios de los 
90, un índice de Gini del 44.7% del ingreso per cápita de los hogares argentinos y a finales de la misma 
década ese índice aumentó al 52.2%. Otro caso  relevante, es Uruguay, donde el índice varió de un 44.2 % a 
un 44.6%.  
 
El concepto de riqueza significa calidad de rico, abundancia de bienes o de dinero. Riqueza es 
un producto que nace por el trabajo de personas o máquinas que a su vez genera más dinero del cual se 
invirtió, es con este dinero sobreabundante que se establece un estado de bienestar conocido como riqueza. En 
América Latina ha prevalecido la pobreza, factor que impulsa a muchas organizaciones financieras, como el 
Fondo Monetario Internacional (FMI) o el Banco Mundial (BM) así como organismos internacionales como el 
Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF por su sigla en inglés), el Programa Mundial de 
Alimentos (PMA) entre otras entidades, a brindar bienes materiales y de capital a través de donaciones, para 
que el gobierno receptor las distribuya hacia los sectores que más lo necesiten. 
 
2. Aumento del desempleo 
 
En la década recién pasada ningún especialista en el campo laboral hubiera identificado al 
desempleo como un problema acuciante en América Latina, más aún si se hubieran podido predecir las altas 
tasas de crecimiento económico experimentadas por la mayoría de los países de la región. Sin embargo, el 
                                                 
3
 Gini: el índice Gini, es un índice de concentración de la riqueza o desigualdad de la distribución del ingreso. 
Su valor estará entre 0 y 1. Cuanto más próximo a 1 sea el índice Gini, mayor será la desigualdad de la 
distribución del ingreso. Cuanto más pronto a 0, más equitativa es la distribución de la renta en ese país. (the 
beyond economic growth book, 2003). La información de la desigualdad de la riqueza  fue tomada de 
http://www.globalización.org/desarrollo/viscaamericalatinaDesigualdad.htm. 
 desempleo pasó del 7.8% al 9.3% entre 1995 y 2000 y aparece, con mayor o menor intensidad según el país, 
como otro de los graves problemas de absorción de mano de obra en la región
4
. 
 
El aumento del desempleo tiene serias consecuencias tanto a nivel macro como microsocial. A 
nivel macrosocial, produce una presión a la baja en los salarios, reduce claramente el poder de negociación y 
de defensa colectiva de los derechos de los trabajadores e impacta negativamente en la distribución de los 
ingresos y los niveles de pobreza de la población. 
 
A nivel microsocial el desempleo, en particular de los principales proveedores del hogar, 
implica un claro deterioro de las condiciones de vida de las familias y un aumento en la probabilidad que las 
mismas pasen a una situación de pobreza o indigencia. Este deterioro excede en muchos casos la dimensión 
económica, extendiéndose también al nivel de la autoestima personal y, por ende, de las relaciones intra-
familiares. Al mismo tiempo el desempleo, en especial el de larga duración, redunda en una menor 
“empleabilidad” de los individuos debido a la obsolescencia de capacidades específicas y a la reducción de su 
capital social.  
 
En la década de los 80, los países de la región se vieron forzados a implementar diversos 
intentos de ajuste macroeconómico para equilibrar sus cuentas externas y hacer frente a la denominada “crisis 
de la deuda”5. 
 
La “década perdida”, así denominada por la Comisión Económica para América Latina 
(CEPAL), significó para los mercados de trabajo de la región, un deterioro significativo en su capacidad de 
creación de empleos en el sector formal. Los factores de integración, tanto en el mercado laboral como a nivel 
institucional, se debilitaron significativamente
6
. Si bien se redujo el crecimiento de la población en edad de 
trabajar, la tasa de participación siguió aumentando. Desde el punto de vista de la demanda de empleo, la 
capacidad de generación de puestos de trabajo formales se vio claramente reducida en la mayoría de los 
países; consecuentemente, el sector del mercado laboral que generó más plazas, fue el sector informal. De este 
modo, dicho sector operó claramente como variable de ajuste de los mercados laborales durante la crisis. 
 
Al comenzar la década de los 90, casi todas las economías de la región se encontraban 
embarcadas en un sustancial proceso de reestructuración, orientado hacia la profundización de su inserción en 
                                                 
4
 Los datos utilizados están basados en los resultados de la encuesta realizada por el Banco Interamericano de 
Desarrollo (BID), y de la pagina web: http://www.utal.org 
5
 Para detalles sobre este proceso ver Damill, Fanelli, y Frenkel, 1994. 
6
 Infante y Klein, 1991; Altimir, 1999; Wéller, 1998 
 la economía mundial, la privatización de empresas públicas y la desregulación económica, al mismo tiempo 
que se implementaban políticas de estabilización
7
. 
 
Tales cambios, aunados a condiciones externas favorables (descompresión del problema de la 
deuda debido al “plan Brady”, relativamente bajas tasas de interés en los Estados Unidos que facilitaron el 
flujo de capitales hacia América Latina) condujeron a que, durante los primeros años de los 90, la mayoría de 
las economías de la región se encontraran estabilizadas desde el punto de vista inflacionario y algunos países 
recuperaran altas tasas de crecimiento. 
 
Sin embargo, el desempeño laboral aparece como uno de los puntos más débiles del modelo 
adoptado en América Latina. En términos generales, el escaso dinamismo de la demanda de trabajo en los 90, 
ha sido atribuido a una importante ganancia en la productividad media en sectores productores de bienes 
transables y un estancamiento en la productividad media con una concentración de puestos de trabajo en los 
sectores no transables (Weller, 1998). Un rasgo característico de la década es entonces la tendencia a la 
reducción de la elasticidad empleo-producto, aún en contextos de alto crecimiento económico
8
. 
 
A los factores de demanda, hay que añadir aquellos que se relacionan con la oferta de trabajo. 
La tasa global regional de participación continuó ascendiendo, fundamentalmente como resultado de la 
creciente propensión de las mujeres a participar en actividades económicas. Dicha tasa se incrementó un 4% 
entre 1991 y 1998, llegando a un nivel del 41% (Ocampo, Bajraj y Martín, 2001). Este aumento en la tasa de 
participación aunado al escaso dinamismo en la generación de empleo dio como resultado un aumento en las 
tasas de desocupación. Asimismo, debe tenerse en cuenta que la variación en los comportamientos de la oferta 
de trabajo en función de la coyuntura económica, es otro elemento significativo para explicar los cambios en 
la tasa de desempleo
9
. 
 
Al finalizar los 90, a los problemas tradicionales de absorción de mano de obra en América 
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 Para una descripción detallada de este proceso ver Bulmer Thomas (1996) y Gwynne y Kay (1999). 
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 Según Weller, “la otra cara de la reducción de la elasticidad empleo producto es la mejoría de la 
productividad media, que decreció en 1.7 por ciento durante los ochenta, mientras que subió entre 1.4 y 1.8 
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9
 La oferta laboral “es decisiva en la determinación del efecto neto sobre la tasa de desempleo y su evolución 
no es fácil de predicción. Esto se verifica al comparar la reacción de la oferta en la recuperación económica. 
En Chile, la baja en la tasa de participación contribuyó a disminuir el desempleo, pese a la leve recuperación 
de la ocupación; en México, el aumento de la ocupación fue reforzado por el mantenimiento de la oferta. Por 
el contrario, el aumento de la ocupación en Brasil y Colombia fue neutralizado por el aumento de la tasa de 
participación, que dejó inalterado el desempleo” (OIT, 2000, p. 1). 
 Latina viene a sumarse entonces el aumento en las tasas de desempleo
10
. 
 
Desde mediados de los 90, dicha tasa sube de manera significativa para la región en su conjunto 
(ver Tabla1). Esa tendencia se interrumpe en 1997, cuando tiene lugar un proceso transitorio de recuperación 
económica. A pesar de ello, en 1999 el desempleo vuelve a subir del 8.1% al 8.7% es decir, alcanza niveles 
aún más elevados a los que tuvieron lugar en la década de los 80.  
 
En 1999, en ocho de los 22 países que se presentan en el Cuadro 1, la desocupación abierta en 
1999 supera el 13%, y en otro seis supera el 9%. La situación se plantea como más dramática aún cuando se 
toma en cuenta la inexistencia o la extremadamente baja cobertura del subsidio de desempleo de los Institutos 
de Seguridad Social en la región.  
 
Obviamente, existe una gran heterogeneidad entre países. Aquéllos que experimentaron un 
crecimiento económico relativamente estable, como es el caso de México (no sin altibajos), algunos países 
centroamericanos y del Caribe vieron levemente disminuidas sus tasas de desempleo. La situación ha sido otra 
para la mayoría de los países de Suramérica (con excepción de Brasil en donde la tasa de desocupación no 
aumentó pero la de ocupación sí se redujo). En países como Argentina, Colombia, Ecuador y Venezuela la 
situación laboral es sumamente grave.  
 
Debido a que la heterogeneidad en niveles y estilos de desarrollo de los países latinoamericanos 
es tan particular en cada uno de los países del continente, nos resulta fuera de contexto entrar en detalles en 
este capítulo para poder ofrecer una exhaustiva  explicación de la dinámica del desempleo en la región
11
. 
 
Estados Unidos: Sinónimo de mejorías en el nivel de vida y oportunidades para los inmigrantes 
latinoamericanos. 
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 Todas las personas buscan la forma de mejorar su nivel de vida y esto es lo que representan los 
Estados Unidos para los inmigrantes. Estados Unidos es sinónimo de una vida mejor y más digna, porque  
ofrece mejores oportunidades de trabajo, una buena calidad en sus estudios, la posibilidad de futuro mejor 
para sus familias, algo que probablemente no podrían obtener quedándose en sus países de origen. 
 
1. Existencia de un ambiente de estabilidad y desarrollo en Estados Unidos. 
 
Estados Unidos es considerado un  país de oportunidades. Presenta una esfera de estabilidad 
laboral y sobresalta el respeto a las libertades y responsabilidades personales. Es un país de inmigrantes, posee 
una historia que presenta una vasta experiencia en el recibimiento de extranjeros que buscan nuevas 
oportunidades, lo cual lo ha convertido en un territorio de inmigrantes, desarrollando así una multicultura 
donde se comparten diferentes tradiciones y costumbres de diferentes países.  
 
Estados Unidos es la primera potencia mundial, es un país que goza de mucho poder económico 
y militar. Inviste un sistema político bien organizado y eficaz, una economía sustentable y sólida, bajas tasas 
de desempleo e inflación y constantes avances tecnológicos. En Estados Unidos existe una fuerte dedicación y 
desarrollo en cuanto al área de agricultura, ganadería, petróleo, carbón y otros minerales. Poseen grandes 
extensiones de tierras fértiles las cuales son bien aprovechas. De igual manera, existe una alta productividad, 
innovación y tecnología dentro de sus industrias, de esta manera han logrado desarrollarse y sobresalir más 
que otros países avanzados.  
 
Es por esto que los Estados Unidos se han convertido en una atracción para muchos 
latinoamericanos.  En el 2003 fue clasificado por las Naciones Unidas en la posición número 7 como uno de 
los mejores lugares para vivir. Otra razón apetecible para los Latinoamericanos es la ubicación geográfica. 
Esto les provee una movilización más accesible hacia el país de origen, por otra parte el español está presente 
en la mayoría de los estados más importantes de Estados Unidos, lo cual aporta una integración más rápida y 
aunque en algunos casos conseguir empleo puede dificultarse, en comparación con Latinoamérica existe un 
campo más abierto en cuanto a las condiciones socioeconómicas del mercado laboral. 
 
2. El anhelo de los inmigrantes hispanos por luchar y alcanzar sus sueños en Estados 
Unidos. 
 
Estados Unidos… ¡El sueño! Todos siempre han visto ese sueño americano. Desde que Estados 
 Unidos se independizó siempre ha sido el sueño de todos alcanzar este famoso paraíso. Llegar a Estados 
Unidos a toda costa. Muchos inmigrantes, desde siempre, a pesar de todas las dificultades, los problemas 
raciales, las guerras contra los inmigrantes, los afroamericanos (que inicialmente llegaron como esclavos) que 
han luchado hasta lograr que sus derechos fueran reconocidos y que fuesen tratados como americanos y no 
como inmigrantes. La historia se repite. Todos sueñan con llegar a este mundo perfecto donde supuestamente, 
todos siempre tienen una oportunidad de mejorar su vida. El sueño americano nunca termina. Así lo ven todos 
los inmigrantes y así también lo ven los latinoamericanos que al llegar a los Estados Unidos piensan “¡lo 
logré! ¡mi familia tendrá una vida mejor!” 
 
Algunos comentaristas se han preguntado si las luchas de los inmigrantes son el inicio de un 
nuevo movimiento por los derechos civiles similar al que los afroamericanos llevaron adelante en la década de 
los 60. Pues se puede afirmar que sí, se ha iniciado dicho movimiento, en este caso por los derechos civiles de 
los inmigrantes. Sus similitudes con el movimiento de los años 60 son sin embargo pocas. Se trata de una 
reacción contra la discriminación a un sector de la sociedad que ejecuta la mayor parte del trabajo vil que el 
resto de los habitantes no quieren ni están dispuestos a llevar a cabo. Sus diferencias, con el movimiento 
liderado por Martin Luther King, son muchas, aún así, antes de continuar se debe señalar que la comparación 
sólo es útil para estudiar el fenómeno, para intentar prever su alcance y comprenderle. Si la comparación 
pretende definir su carácter, a partir del “encaje”, o no, al esquema del movimiento de los años 60, entonces o 
es manipulación o un simple ejercicio inútil de pretensión intelectual. 
 
Hay quien señala que el primer factor que atenta contra un movimiento similar al de los 
derechos civiles de los 60 es la “profunda” división que existiría entre los latinos legales o ya ciudadanos y los 
ilegales e indocumentados. Tal argumento debería ser dejado de lado absolutamente por falso y carente de 
estudios serios que lo sustenten. Obviamente, hay un sector de inmigrantes o descendientes de estos que han 
logrado acceder a niveles de gerencia empresarial o dueños de pequeñas, medianas o grandes empresas. Entre 
ellos puede encontrarse un reducido número de personas que reniegan de los inmigrantes actuales. Tal 
fenómeno es perfectamente comprensible y no es una novedad en la historia. Tampoco lo es que algunos 
viejos inmigrantes ya establecidos legalmente o con ciudadanía, reflejen y sean voceros de los más 
recalcitrantes representantes de la xenofobia. El asunto es que esto es absolutamente insignificante en relación 
a los inmigrantes como un todo. No sólo no existe una profunda división sino que encontramos el caso 
opuesto: inmigrantes ya establecidos que se unen a las luchas de los nuevos migrantes, pues les mueve que 
tienen un padre o algún familiar, lejos sin poder visitarles pues ha sido deportado, o escondido en casa, o 
súper explotado por carecer de papeles. Una de las reivindicaciones más sentidas ha sido la lucha por la 
unidad familiar. Esta lucha cuenta con una unidad básica: su condición de inmigrante. Una segunda: su origen 
 humilde, motor fundamental de su éxodo. Todavía cuenta, mayoritariamente, con una tercera base unificadora: 
el idioma español y sus raíces latinas. 
 II. ESFUERZOS DE ADAPTACION DE LA SOCIEDAD 
LATINOAMERICANA A LA SOCIEDAD 
ESTADOUNIDENSE. 
 
En Estados Unidos la adaptación de inmigrantes a la sociedad norteamericana se encuentra 
muchas veces dentro de un panorama complejo y exigente pero parcialmente exitoso. A su vez la integración 
de estos individuos requiere de leyes y formulación de políticas que provean derechos para el ejercicio de la 
ciudadanía plena en todas sus manifestaciones: civiles, económicas, políticas y legales. Cuando sucede lo 
contrario y no se logra ejecutar lo antes mencionado se crea una crisis de funcionalidad e integración. Por un 
lado se requiere mano de obra que produzca bienes y servicios, que son reconocidos como necesarios y por 
otro lado se niega el derecho de afirmar otras identidades y a reconocer la existencia de otras formas 
culturales. Por el contrario,  la integración social es reconocida como aquella que brinda derechos sociales y 
políticos que facilitan que los inmigrantes mantengan sus identidades y al mismo tiempo se adaptan e integran 
a la sociedad de acogida. 
 
Un esquema así, resulta coherente con el reconocimiento de la necesidad de mano de obra 
extranjera, la cual no sólo es vista desde el lente económico sino también portadora de una cultura que 
requiere encontrar ámbitos de respeto y comprensión, por esta vía se van desarrollando modalidades de 
ejercicio de la ciudadanía que ayudan a que los inmigrantes asuman compromisos y responsabilidades sociales 
para la sociedad que los recibe, en cambio con formulas de exclusión lo único que se logra es el rencor y la 
persecución que termina en un serio problema de funcionalidad y resquebrajamiento de los esquemas de 
entendimiento dentro de la sociedad. 
 
A. Formas de adaptación de los latinoamericanos a la sociedad estadounidense. 
 
Los hispanos en busca de una mejor calidad de vida tienen que tomar en cuenta una serie de 
patrones migratorios a los cuales enfrentarse al momento de cruzar la frontera con Estados Unidos. Entre estos 
patrones podemos mencionar: el idioma, las tradiciones y las relaciones familiares, entre otros. A pesar que 
tales obstáculos desalientan a los latinoamericanos a emigrar hacia Estados Unidos, ellos se ven obligados a 
buscar como encontrar opciones de subsistencia y lograr encontrar las forma de como acoplarse a dicha 
sociedad para lograr alcanzar su objetivo principal: querer sobresalir dentro de una nación con una cultura 
distinta, poder trabajar y vivir una vida más digna. 
 
1. El aprendizaje del idioma natal de Estados Unidos: el inglés. 
  
Desde el momento en que los latinoamericanos abandonan su país de origen, rumbo hacia 
Estados Unidos, emprenden una larga y ardua trayectoria, ante la cual se presentan obstáculos que impiden 
adaptarse de una manera sencilla, a la sociedad estadounidense. 
 
Como uno de los requisitos más necesarios y valiosos dentro del proceso de adaptación, se 
encuentra el aprendizaje del idioma inglés. Sin embargo, el ajustarse a esta nueva cultura (estadounidense), el 
buscar como ser aceptado, puede que sea impedido por individuos oriundos de Estados Unidos, a quienes se 
identifican como racistas, y quienes no desean la presencia de los inmigrantes. 
 
A partir del año 2000 fueron creadas leyes y regulaciones que suprimían los derechos de 
latinoamericanos que viven dentro del país. Esto generó una masiva protesta de parte de la comunidad latina 
en contra de las legislaciones aprobadas por el Congreso, lo cual a su vez creó una reacción de los racistas en 
contra de los latinos. Se desarrolló un movimiento anti-inmigrante cuya estrategia fue impulsar “SOLO EL 
INGLES” para cualquier tipo de servicio. Con esto se trataba de imponer el idioma inglés ante todo y 
descalificar el idioma de origen de los latinoamericanos, el español. Este tipo de acciones fueron apoyadas por 
movimientos de “sólo inglés”. Este movimiento es político para establecer el inglés como el único idioma en 
los Estados Unidos. 
12
 
 
Esto crea una presión inadecuada ante los inmigrantes, ya que los limitan a poder recibir 
servicios o tener acceso a información que pueda ser brindada en su idioma de origen. Pero esta imposición 
del idioma inglés no se da en todos los estados o ciudades de los Estados Unidos, existen otros en donde los 
servicios y comunicación son bilingües, por ejemplo Nuevo México, Luisiana, El Bronx en la Ciudad de 
Nueva York, Miami en la Florida, Santa Ana en California y San Antonio en Texas. 
 
A pesar de las dificultades presentadas por grupos anti-inmigrantes, también existe el lento 
aprendizaje del inglés por parte de algunos latinoamericanos que sí tienen la oportunidad de aprender el 
idioma tan ansiado por muchos otros latinos. Muchos estudiantes sólo aprovechan el tiempo recibido dentro 
de clases para hablar inglés, fuera de esa jornada de estudio muchos no lo practican, estancando el arduo 
camino al aprendizaje de este idioma. 
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 Muchos latinoamericanos desearán poder dominar el inglés, en especial aquellos que pretenden 
adquirir la residencia o ciudadanía, a parte de eso, para poder comunicarse mejor y poder comprender los 
sistemas legislativos que gobiernan el país, estar al tanto de cualquier información que le pueda ser útil y 
poder obtener empleos más lucrativos y a través del idioma lograr salir adelante y tener mayor ventaja para 
insertarse dentro de la cultura estadounidense. 
 
2. El involucramiento dentro de la celebración de tradiciones 
estadounidenses. 
 
Estados Unidos, como todo país tiene sus propias tradiciones y distintas celebraciones. Se ha 
transformado en un país de mucha variedad cultural, esto debido a los inmigrantes que provienen de diferentes 
nacionalidades y que a su vez celebran sus tradiciones dentro de su hogar o en la comunidad a la que 
pertenecen.  
 
El formar parte de una nueva nación, donde uno pretende desarrollar sus vidas, es 
imprescindible, el involucramiento en las tradiciones que se desarrollan a su alrededor. Aunque por lo general, 
existen latinoamericanos que no tienen interés por mezclarse en otra cultura, su asimilación se vuelve 
necesaria, pues es importante desarrollar y enriquecerse de nuevas tradiciones, como también aprender y 
obtener mayores conocimientos de las costumbres de Estados Unidos, para lograr encajar más rápidamente a 
esta nueva sociedad. Cabe destacar que el involucramiento en la nueva sociedad y a estas nuevas tradiciones, 
que se han desarrollado con la fusión de muchas culturas de todo el mundo, no implica la pérdida de la propia 
o la falta de respeto a sus orígenes.  
 
Muchos inmigrantes, si bien les atrae el nivel de vida de ese país, no desean soltar su 
nacionalismo y su bagaje cultural ya que su interés primordial es económico. Son tan distintas las culturas, el 
nivel de vida y el idioma, que por su propia naturaleza la adaptación es difícil. Pero a lo largo del tiempo los 
inmigrantes logran integrarse dentro de las tradiciones que se celebran cada año en los Estados Unidos, para 
dar algunos ejemplos tenemos la celebración del Thanks Giving y Halloween, las cuales llegan a formar parte 
de las tradiciones de uno mismo. 
 
Los inmigrantes latinoamericanos presentan una potente oportunidad de seguir enriqueciendo y 
transformando la identidad de Estados Unidos. Estar en contacto con las tradiciones y culturas de sus países 
de origen, permite a los inmigrantes transmitir a su vez a la sociedad estadounidense estas nuevas costumbres. 
La gente que ha emigrado debe sentirse orgullosa que su cultura no se quede encerrada en las fronteras de sus 
 propios países, sino que se expande más allá de sus fronteras y logra enriquecer aún más la cultura y las 
tradiciones del país huésped. 
 
B. Obstáculos en la integración de los latinoamericanos a la sociedad estadounidense 
 
A través de los años el cruce de los latinoamericanos ha sido un proceso difícil de concretar. 
Existen varios factores que obstaculizaron y siguen obstaculizando la inserción de los migrantes en la nueva 
sociedad. Es irónico que en un país donde todos son inmigrantes, o cuyos ancestros fueron inmigrantes, exista 
todavía una falta de comprensión tan grande ante el fenómeno de la nueva oleada migratoria. El racismo anti-
inmigrante y anti-hispano está presente en la vida diaria de los Estados Unidos, por tal razón los 
latinoamericanos todavía no tienen el lugar que les corresponde en la sociedad estadounidense, enfrentando 
barreras que van desde la xenofobia al racismo. La situación que se vive en los Estados Unidos queda, por lo 
tanto, como un verdadero reto que la comunidad hispana tiene para demostrar la verdadera influencia en el 
nuevo entorno a través de las cifras que señalan un crecimiento económico en la vida cotidiana de éste país y 
la gran influencia que poseen a nivel cultural. 
 
1. La desintegración y reunificación familiar 
 
Haciendo un análisis profundo, el aumento, en años recientes del flujo migratorio irregular hacia Estados Unidos, 
sobretodo de niños y mujeres, ha contribuido a engrandecer la desintegración de las familias, que quedan divididas debido a sus 
necesidades económicas, el cual es sólo uno de los elementos que llevan poblaciones enteras a migrar a otro país. Los niños son los más 
vulnerables, ya que provienen de un origen pobre o indígena con grandes problemas de desnutrición y sin instrucción escolar. Además 
del factor económico, otro elemento que provoca el incremento de estas oleadas migratorias es el factor de tipo social, o sea la búsqueda 
de la reunificación con sus seres queridos. 
 
Se necesita efectuar cambios en el sistema migratorio ampliando las reformas migratorias contra la desintegración 
familiar, ya que los inmigrantes llegan no sólo con el objetivo de encontrar un empleo, sino también buscan como reunirse con sus 
familiares. 
 
2. La continua discriminación a los hispanos. 
 
Estados Unidos es un país de inmigrantes. Esto se ha repetido hasta el cansancio. Pero también 
es cierto que es un país donde los inmigrantes han tenido que batallar por su incorporación a la sociedad y por 
ser “uno más” dentro de la comunidad estadounidense cuya sociedad es multicultural por excelencia. Se puede 
decir que los Estados Unidos están constantemente dejando de ser para ser algo nuevo. Como es habitual, la 
conservación se resiste al cambio, pero el cambio es inevitable. El país que crearon los padres fundadores, con 
Washington, Franklin, Jefferson, dejó de ser tras la Guerra Civil. Entonces, las oleadas migratorias 
procedentes de Europa, a finales del siglo XIX e inicios del XX, generaron un nuevo y pujante mundo. Luego, 
 la nación blanca, privilegiada, vio esfumarse su confort, después de la Guerra Mundial, bajo el influjo de la 
lucha de los afroamericanos, liderados por Martin Luther King. Hoy, el español es la segunda lengua y se han 
creado las bases para que con el aporte cultural y social de esas multitudes, se produzca una nueva síntesis, un 
nuevo Estados Unidos, mucho más complejo y rico. 
 
2.1 Leyes migratorias y sus reformas. 
 
Algunos todavía ponen las "leyes" por encima de las personas. "Ilegales" antes que personas 
con sueños y miedos. Hay que ver más allá. Es tan simple, pero siempre lo olvidamos. 
 
Estados Unidos es, junto con Australia y Canadá, uno de los países donde el fenómeno 
migratorio constituye un elemento primordial de su historia; por ejemplo, actualmente, la población de origen 
autóctono apenas representa el dos por ciento de la población total. En la evolución de la política migratoria 
estadounidense se distinguen varias fases. A finales del siglo XIX y principios del XX se produce una gran 
oleada migratoria. Se calcula que entre 1881 y 1924 unos 25,8 millones de personas entraron en el país
13
. Esta 
oleada migratoria encuentra respuesta en los años veinte con la implementación de la regulación de la 
inmigración, a través de un sistema de cuotas, que limitaba el número máximo de visados que se podían 
conceder a los emigrantes de un determinado origen étnico o nacional. Este sistema, que se perpetuaba hasta 
1965, tenía como objetivo mantener sin grandes variaciones la composición por origen nacional de los 
habitantes de los Estados Unidos. Así, durante estos años, el 60% del total de visados disponibles fueron 
asignados a emigrantes de dos países europeos: Alemania y el Reino Unido. 
 
En el marco legal la primera ley en materia de migración tiene su fundamento en la XIV 
Enmienda, Sección Primera de la Constitución de los Estados Unidos y fue promulgada en 1940. Desde 1940 
a 1946, durante la Segunda Guerra Mundial, empieza el programa “Bracero” de trabajadores agrícolas, basado 
en los acuerdos bilaterales entre el gobierno de los Estados Unidos de América y el gobierno de los Estados 
Unidos Mexicanos (que incluyó también un pequeño programa de ferrocarrileros hasta 1943), a través del cual 
migraron trabajadores admitidos de forma regular al territorio estadounidense para ocupar puestos en el sector 
agrícola. Entre 1951-52 sigue la renovación del programa “Braceros”, aunque en este período empiezan a 
buscarse medidas contra el empleo de trabajadores no autorizados. Sin embargo, Estados Unidos adopta la 
"Texas Proviso" que considera como delito grave importar "extranjeros irregulares" pero exime de 
culpabilidad a los empleadores. En 1952, finalmente se elabora una nueva ley, la Ley de Inmigración y 
Nacionalidad.  
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En 1964 termina el programa “Braceros” y en 1965 se revisa la Ley de Inmigración y 
Nacionalidad y se aprueban un conjunto de reformas. El factor clave de admisión deja de ser el origen étnico o 
nacional y pasa a serlo la existencia de lazos familiares. Se da prioridad a los inmigrantes con familiares en los 
Estados Unidos. Este cambio en la legislación, juntamente con la mejora de las condiciones de vida en los 
países europeos (la economía europea se hallaba en pleno crecimiento después de la Segunda Guerra Mundial) 
facilitaron un cambio en la composición étnica de la inmigración estadounidense. Hasta 1960, más del 50% de 
los inmigrantes eran de origen europeo; entre 1981 y 1990 esta proporción representaba apenas el 10% del 
total
14
. 
 
Durante dos décadas, se presentaron varios intentos fallidos para volver a reformar la ley, 
siendo uno de los últimos el proyecto Simpson Mazzoli, que fue introducido para su discusión en marzo de 
1982. Finalmente, la Ley de Reforma y Control de Inmigración (IRCA)
 15
, comúnmente conocida como la Ley 
Simpson Rodino, fue firmada por el presidente Reagan el 6 de noviembre de 1986, pero no entró en vigor 
hasta el 1 de junio de 1988. El tiempo comprendido entre estas dos fechas fue considerado como un período 
de gracia, durante el cual se eximió a los empresarios de posibles penalizaciones. Entre junio de 1988 y 1989 
los empresarios a quienes se detectaba que violaban la ley recibían un aviso pero no eran multados. Fue a 
partir de 1989 cuando la IRCA entró plenamente en vigor. La filosofía que se traduce de dicha Ley es la de 
"recuperar el control de sus fronteras". 
 
Las reformas constituyen modificaciones a siete títulos de la Ley: 
 
 I Control de la inmigración ilegal 
 II Legislación 
 III Reformas a la inmigración legal 
 IV Reformas al Congreso 
 V Asistencia a las entidades federativas, para los costos de encarcelamiento  de 
extranjeros ilegales. 
 VI Comisión para el estudio de inmigración internacional y cooperación para el 
desarrollo económico, 
 VII Competencia federal para las aportaciones y exclusiones de extranjeros 
convictos  de delitos. 
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El título primero se desagrega en tres apartados, que son: el empleo, la vigorización de las 
medidas de control y la verificación del estatus migratorio. Esto se traduce en sanciones para las personas que 
contraten los servicios de extranjeros que no tengan su documentación migratoria en orden; medidas para el 
reforzamiento de las actividades en SIN (Servicio de Inmigración y Naturalización), pero "muy especialmente 
de la patrulla fronteriza", así como rígidas penalizaciones a quienes introduzcan o transporten ilegales hacia 
los Estados Unidos. Es ahora, cuando se declara ilegal la contratación de personas que carezcan de 
documentos legales de migración, no así en la ley de l952, conocida comúnmente como Ley Walter- McArran, 
en la que se decía que era ilegal trabajar sin documentos en los Estados Unidos, pero en ningún caso se 
sancionaba a los empleadores que abusaban de su condición.
16
 
 
Se menciona que toda persona que pretenda contratar a un extranjero debe comprobar que éste 
posee la documentación necesaria; y debe guardarla en sus archivos y exhibirla a las autoridades competentes 
cuantas veces le sean requeridas. Con respecto a la discriminación, ésta no la constituye el hecho de que un 
patrón prefiera a un nacional, en lugar de un migrante, en condiciones iguales; pero para esto se establece un 
Consejo Especial a fin de analizar cualquier queja de discriminación en relación a prácticas ilegales de empleo 
con motivo de una situación migratoria. 
 
El segundo título de la ley, es sin duda el más relevante, pues se refería a la regularización de la 
población migrante indocumentada. Esto se podía realizar siempre y cuando aquel extranjero que haya llenado 
la solicitud, haya vivido de manera ininterrumpida hasta antes del 1 de enero de 1982. La residencia temporal 
se podía cambiar por la definitiva después de 18 meses de la entrada en vigor de la misma ley, sólo después de 
que comprueben un mínimo conocimiento de inglés, de historia y del gobierno de Estados Unidos. 
 
La imposición de sanciones a las empresas reconocía implícitamente que era 
necesario reducir las posibilidades de empleo de los trabajadores indocumentados si se 
quería limitar efectivamente la entrada de inmigrantes ilegales en los Estados Unidos. Así 
se admitía que las leyes de inmigración de los países desarrollados debían tener en cuenta 
los motivos que incitaban e incitan a emigrar. La mejora en las condiciones de vida era, y 
continuó siendo, la motivación que hacía de la emigración una actividad atractiva para los 
habitantes de los países en vía de desarrollo. Así, los incentivos a la inmigración se podían 
reducir o bien dificultando la entrada a los trabajadores ilegales o bien haciendo imposible 
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 una mejora en sus condiciones de vida. El primer tipo de estrategia correspondía a las 
políticas de frontera, el segundo tipo a las estrategias de interior. Las provisiones de la 
IRCA que hacían referencia al incremento de efectivos policiales en la frontera iban 
directamente orientadas a incrementar la dificultad de cruzarla ilegalmente. Pero las 
provisiones más innovadoras eran las que afectaban a las políticas de interior. 
 
El tercer título, que comienza refiriéndose a los trabajadores agrícolas, establecía la 
implantación del programa H2A, y indicaba que cuando no exista un número suficiente de trabajadores, se 
podía solicitar la internación de éstos, siempre y cuando no afectara negativamente el nivel de salarios y en las 
condiciones generales de trabajo; la consideración se daría bajo la autorización del Secretario de Trabajo, ya 
sea a través de asociaciones de productores o individualmente por cada patrón. 
 
Para los casos de naturalización, a estos se les negaba el servicio de seguro social por un 
período de cinco años. A pesar de todo, por la persistencia de los flujos migratorios hacia Estados Unidos, se 
puede afirmar que la legislación IRCA estuvo muy distante de haber alcanzado su propósito principal de 
acabar con la entrada de migrantes indocumentados. Se podría adelantar la hipótesis que dicha legislación no 
se hizo para eliminar la entrada de migrantes indocumentados, tanto como para responder políticamente a las 
razones ideológicas que estuvieron detrás de las propuestas más restrictivas. 
 
Cabe señalar que, debido a las presiones ejercidas sobre la administración por 
los empresarios agrícolas, se exceptuó de esta legislación a los trabajadores del sector 
primario. Para ello se creó el Programa Especial de Trabajadores Agrícolas (SAW por su 
sigla en inglés) que permitió a los trabajadores que habían realizado trabajos agrícolas como 
mínimo durante 90 días en los 12 meses previos a mayo de 1986, ser titulares de permisos 
de residencia a partir del 11 de junio de 1987. 
 
El Acta de 1990 de la Ley de Inmigración, le da potestad al Departamento de 
Trabajo para establecer un Programa Piloto, Información sobre el Mercado Laboral, con el 
propósito de ayudar a negocios en los Estados Unidos a atraer trabajadores extranjeros con 
especialidades; así extendió las categorías de la clase de negocio para favorecer a personas 
que podrían hacer contribuciones educativas, profesionales o financieras. Creó así, el 
Programa de Inversionista Inmigrante, con el cual se definieron hasta 10 clasificaciones 
ocupacionales donde existía escasez de trabajadores en los Estados Unidos. Aquellos 
trabajadores extranjeros cuyas ocupaciones se encontraban dentro de esta lista, debían tener 
 una certificación laboral a los efectos de solicitar una visa de inmigrante en base a empleo. 
 
Otro aspecto de carácter jurídico que implica al movimiento migratorio, lo 
representa en términos actuales la comúnmente conocida como propuesta 187, del 8 de 
noviembre de 1994, la cual encuentra su principal expositor en el ex-gobernador 
republicano de California, Pete Wilson. En lo que respecta a esta iniciativa, que se refiere a 
la negación de derechos y servicios sociales (Educación, Salud, Vivienda, etc.), tanto a los 
migrantes ilegales como a su progenie, se puede afirmar que representaba una frustración de 
parte de los ciudadanos del sur de Estados Unidos, con la inhabilidad del Gobierno Federal 
para dar cumplimiento efectivo a las leyes de migración. Esta Ley suponía una 
obstaculización para el establecimiento de los trabajadores migrantes y sus familias. Pero 
dado que para su economía, la afluencia de mano de obra barata la afectaba favorablemente, 
era más conveniente tenerlos por períodos cortos a que llegaran a ser una carga para el gasto 
social. 
 
Las continuas entradas no autorizadas de muchos inmigrantes, no sólo 
latinoamericanos sino también de otras nacionalidades, llevaron a la aprobación de la Ley 
de Reforma de la Inmigración Ilegal y de Responsabilidad del Inmigrante (IIRIRA por su 
sigla en inglés) de 1996. Basándose, en parte, en las disposiciones de la IRCA, la nueva ley 
aumentó los controles fronterizos, ordenó nuevos programas piloto para probar formas más 
seguras de verificación del empleo, aclaró la "elegibilidad" para los programas de 
prestación de beneficios públicos, volvió inadmisibles como migrantes autorizados por 
periodos de 3 a 10 años a aquellos que fueran detectados como migrantes previos no 
autorizados y estableció cambios extensos en las disposiciones para el traslado de los 
migrantes no autorizados. Junto con otras dos nuevas leyes: la Ley Antiterrorismo y para la 
Pena de Muerte Efectiva de 1996 (ADEPA por sus siglas en inglés) y la Ley de 
Conciliación de la Responsabilidad Personal y la Oportunidad de Trabajo de 1996 (Welfare 
Reform Act) o ley de reforma al bienestar social, la IIRIRA representa una nueva fase en las 
medidas tomadas por el gobierno de Estados Unidos sobre asuntos migratorios. 
 
Una nueva legislación se elaboró después del 11 de septiembre de 2001. Los ataques terroristas 
del 11 de septiembre de 2001, han tenido, y seguirán teniendo, un impacto significativo en las operaciones 
para el sistema de admisiones de inmigrantes a Estados Unidos. Primordialmente, esto se debe a que los 19 
terroristas que se encargaron de los ataques de aquella fecha, ingresaron legalmente al territorio 
 estadounidense con visas temporales. 
 
Desde el 11 de septiembre de 2001, ha habido diversas propuestas de inmigración antiterrorista. 
Algunas de ellas se han convertido en leyes, otras han podido ser implementadas bajo ninguna legislación, y 
otras siguen siendo todavía meras propuestas. 
 
En el frente legislativo, el 26 de octubre de 2001, el Presidente George W. Bush firmó el 
USAPATRIOT (Uniting and Strengthening America by Providing Appropriate Tools Required to Intercept 
and Obstruct Terrorism Act of 2001), que significa la "Ley que Une y Fortalece a América por medio de la 
Provisión de las Herramientas Apropiadas Requeridas para Interceptar y Obstruir el Terrorismo". Esta 
legislación autorizó triplicar el número de agentes de la patrulla fronteriza, así como inspectores, e inspectores 
aduanales a lo largo de la frontera con Canadá. También autorizó 50 millones de dólares para cada Aduana 
para hacer mejoras tecnológicas. La ley también estipuló que la Oficina Federal de Investigaciones (FBI por 
sus siglas en inglés) compartiera su información de base de datos acerca de criminales con el Departamento de 
Estado. 
 
Esta ley también le permitió al Procurador General designar, conforme a las nuevas 
definiciones, a 46 grupos como organizaciones terroristas, a cuyos miembros y seguidores se les negaría la 
entrada a Estados Unidos y si estos se encontraban en territorio estadounidense, serían detenidos. Esta 
legislación también estableció que se implementaría un programa de monitoreo de visas de estudiantes 
extranjeros. Asimismo, se estableció que habría beneficios extensivos para las víctimas del terrorismo. 
 
El 19 de noviembre de 2001, el Presidente George W. Bush, firmó una nueva ley de seguridad 
en aviación, que estableció que en los siguientes dos meses todas las aerolíneas comenzarían a utilizar 
transmisión electrónica de las listas de los pasajeros que se dirijan a Estados Unidos, para poder corroborar la 
información que se encuentre disponible en las diversas bases de datos de Estados Unidos. 
 
También, en noviembre de 2001, el Departamento de Estado anunció que se incrementarían las 
medidas de seguridad en la revisión de todas las aplicaciones de visas de no inmigrante de hombres entre 16 y 
45 años de edad, provenientes de los países árabes o musulmanes. Esto ha resultado en incrementar el periodo 
de espera en otros 20 días adicionales, mientras se revisan sus nombres y datos en las bases de datos del FBI.  
 
La Ley de Seguridad Fronteriza Reforzada y Reforma al Ingreso con Visa de 2002, se firmó el 
14 de mayo de 2002, estableciendo un número considerable de cambios importantes, como respuesta al 11 de 
 septiembre de 2001. Las asignaciones fueron autorizadas para contratar a más inspectores e investigadores y 
se hicieron importantes avances en la tecnología e infraestructura. 
 
2.2 El errado estereotipo con que identifican a los latinoamericanos. 
 
Los bajos ingresos, ningún beneficio y condiciones de trabajo extremadamente peligrosas, 
integran el "paraíso" que encuentran millones de personas como inmigrantes irregulares en Estados Unidos. 
Por lo menos, es lo habitual para los 10 mil trabajadores temporales que han entrado al país para plantar 
árboles y limpiar las zonas boscosas propensas a incendiarse.  
 
El paraíso que supuestamente ofrece la propuesta de reforma migratoria del presidente de los 
Estados Unidos, George W. Bush, a los que llegan del exterior es poco alentador, incluso para ciudadanos 
catalogados de tercera clase. El plan no parece contar con apoyo suficiente en el Congreso, pero al menos, le 
servirá al gobernante para tratar de alegrar a las fuerzas conservadoras del Partido Republicano, descontentas 
por varios fracasos y por los escándalos que sacuden las bases del sistema. 
 
La iniciativa está basada en el programa de "Trabajadores Huéspedes". Así, se concede 
residencia temporal por tres años a los extranjeros indocumentados "siempre que encuentren trabajo en 
puestos laborales que sean desechados por ciudadanos estadounidenses". El permiso para residir puede ser 
prorrogado otros tres años. Ya al Presidente Bush no parece interesarle el voto de los latinos, ni los aportes de 
estas personas a la economía y a la diversidad cultural de un país levantado por inmigrantes, ahora amenaza 
con deportar a todo extranjero que ingrese irregularmente al país. 
 
Los blancos americanos degradan a los indocumentados al plantear que su llegada "presiona 
sobre nuestras escuelas y hospitales", agota los recursos de la policía, aumenta el crimen y "genera peligros 
para sus vecindarios y sus rutas". En una clara señal de oposición a regularizar la situación de millones de 
personas de los que se beneficia la economía estadounidense, este gobierno quiere rechazar cualquier plan de 
amnistía para los extranjeros que actualmente residen y trabajan en forma irregular. 
 
 La Ley H.R. 4437 cambia sustancialmente la cualidad del estado legal de un inmigrante 
indocumentado, calificándole de delincuente. Como consecuencia de ello, los empleadores que le den trabajo 
y las instituciones que les ayuden (iglesias, organizaciones comunitarias, médicas, etc.) pueden ser 
sancionadas severamente. Las penalizaciones incluyen la cárcel y deportación para los inmigrantes y multas o 
cárcel para los locales que brinden ayuda. 
  
3. Los abusos y violaciones a los derechos humanos de latinos. 
 
Lo mejor de Estados Unidos son sus oportunidades y lo peor es el racismo existente dentro de 
su entorno, el cual despliega agravio a la vez. Tener la piel morena, hablar español o inglés con acento, puede 
ocasionar un mal trato en un restaurante, en una tienda o en la misma escuela, perder un empleo ante un 
candidato menos calificado o recibir miradas de reprobación por nuestro aspecto, estas son experiencias 
compartidas por muchos inmigrantes latinos. 
 
Lo curioso de la discriminación y abusos hacia los latinos es que la padecen por 
igual inmigrantes indocumentados que hispanos que nacieron en Estados Unidos y cuyas 
familias llevan varias generaciones como estadounidenses, la discriminación sigue siendo 
algo muy concreto con lo que tienen que vivir todos los días millones de hispanos. 
 
I.1 El impedimento de superación laboral en trabajos denigrantes. 
 
El desempleo y las malas circunstancias que presentan los países latinoamericanos crean las 
condiciones para que en cualquier momento explote la necesidad de salir de Latinoamérica hacia Estados 
Unidos en búsqueda de empleos que les permitan vivir, no implicando esto necesariamente una vida de lujo, 
pero sí por lo meno vivir dignamente bajo el trabajo honrado, logrado con el esfuerzo de uno mismo. 
 
En los Estados Unidos existen dos palabras que están asociadas entre sí, con los inmigrantes 
"mojados". Esas dos palabras son dirty work, o trabajo sucio, que comprende la limpieza de edificios en los 
que están incluidos, por supuesto, los baños, cloacas y toda clase de labores denigrantes. 
 
A las personas oriundas de los Estados Unidos no les gusta ensuciarse las manos, ni tener que 
ver con trabajos sucios y nauseabundos. Es esa la principal razón, por la cual los indocumentados que llegan a 
Estados Unidos siempre encuentran algo que hacer y trabajo en que ganarse la vida. Ellos, que generalmente, 
son mexicanos y centroamericanos, a veces desempeñan sus funciones de aseo, con las propias manos y sin 
usar los utensilios higiénicos que les facilitan con ese propósito, ya sea porque no saben usarlos, o 
simplemente porque no les importa. 
 
Es así, como los latinos han adquirido la reputación y se les conoce en los Estados Unidos, 
como los encargados de hacer el “dirty work” detestado por los nacionales.  
  
De todas las industrias de los Estados Unidos, la producción de carne tiene la tasa más alta de 
lesiones; cada año el 36% de los carniceros y empacadores sufren heridas graves. Muchos quedan 
incapacitados por repetición constante del mismo movimiento, cortadas y dolores de espalda. Inclusive es 
probable que la tasa real sea más alta que la oficial, ya que muchos trabajadores no hablan de sus heridas o 
incapacidades por temor a perder el trabajo.  
 
Los trabajadores de una empresa de carnicería IBP (Iowa beef processor) por sus siglas en 
inglés, no reciben seguro de salud de la compañía durante los primeros seis meses de trabajo; después, el 
seguro cubre el 80% de los gastos médicos, pero a muchos no les alcanza para pagar el restante 20% debido al 
altísimo costo de los servicios médicos. 
 
Unos trabajan pocos meses y luego salen heridos, despedidos o presionados. La planta de IBP 
de Storm Lake, que emplea a 1200 trabajadores, tiene un cambio anual de personal del 83%. 
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 I.2 Experiencias de maltratos vividas por latinoamericanos. 
 
Una investigación realizada por el rotativo Sacramento Bee, titulada "Los 
pineros: los hombres de los pinos", pone al descubierto los maltratos que enfrentan estos 
trabajadores. Bajos ingresos, ningún beneficio y condiciones de trabajo extremadamente 
peligrosas es lo habitual para al menos 10 mil trabajadores temporales que han entrado al 
país para plantar árboles y limpiar las zonas boscosas propensas a incendiarse. Muchos se 
preguntan si son estas las condiciones que encontrarán los que se beneficien con la 
iniciativa del presidente Bush. El periódico plantea que los trabajadores con frecuencia 
laboran sin el entrenamiento adecuado, sin equipos de protección y sin suministros 
médicos, sufren abuso verbal y son obligados a vivir en la miseria, precisa.  
 
Mary Bauer, funcionaria del Southern Poverty Law Center, definió la situación de forma 
descarnada y algunos expertos señalan que ojalá la iniciativa de Bush no se convierta en esto. "Básicamente 
estamos importando trabajadores en condiciones de semiesclavitud para realizar funciones que corresponden 
al gobierno", puntualizó Bauer. 
 
Existen relatos de humillación y desenfreno de violencia en contra de los inmigrantes tales 
como esta experiencia vivida por dos inmigrantes mexicanos, Enrique Funes y Alicia Sotero, el cual se dio 
lugar en Riverside, California en 1996. Ambos fueron víctimas de un maltrato ardoroso que les fue propinado 
por dos policías de ese mismo estado. Los dos mexicanos sin ofrecer resistencia recibieron varios macanazos 
por parte de la policía y fueron arrojados al piso. Enrique y Alicia, al ver como los dos policías los golpeaban, 
sin ninguna justificación, dieron por concluir que en Estados Unidos hay dos tipos de justicia: una para los 
blancos, anglosajones, ricos y famosos y otra para los demás
18
. 
 
Estos actos de injusticia fueron captados por videos que estaban siendo 
grabados por noticieros desde helicópteros, y es así, la mayoría de las veces, que la justicia 
puede ser acatada, a través de las cintas de videos. En Estados Unidos las cintas de videos 
que surgen en su mayoría, tienen como protagonistas a los policías descargando su odio. 
Ese odio se alimenta de los discursos demagógicos y fascistoides así como también de una 
sociedad anglosajona deseosa de culpar a los inmigrantes por los problemas de la nación. Es 
debido a esa razón que muchos culparon de la golpiza a los mexicanos, por haber entrado 
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 ilegalmente al país. La mayoría de los crímenes cometidos por la policía pasan 
desapercibidos, no son reportados y menos castigados
19
. 
 
I.3 Las redadas inhumanas. 
 
Las redadas inhumanas provocan  ambientes de desestabilidad dentro del núcleo familiar, 
inducen a la ruptura de esta misma, dejan sin padres a niños nacidos en territorio estadounidense, y obligan 
a los extranjeros a prescindir de sus derechos por temor a la deportación, violan los derechos civiles así 
como también los constitucionales. 
 
Trabajadores sospechosos de permanecer irregulares en Estados Unidos son blancos de las 
redadas dentro de sus propios hogares y lugares de trabajo por agentes de inmigración que se aparecen sin 
previo aviso, los acorralan y los llevan a centros de detención camino a la deportación. Como resultado de 
estas redadas inhumanas cientos de niños están siendo separados de sus padres, en muchos casos dejados 
solos sin un guardián que los proteja. 
 
Entre Junio de 1997 y junio de 1998 la asociación llamada National Network for Inmigrant 
and Refugee Rights estudió los efectos de 235 redadas realizadas en 31 estados de los Estados Unidos y el 
Distrito de Columbia y sus conclusiones son las siguientes: 
 
a. Violan los derechos civiles. Oficiales del servicio de inmigración y naturalización (INS) 
han abusado física, verbal y psicológicamente (de los inmigrantes), dependen de 
estereotipos étnicos y raciales. 
b. Las redadas desestabilizan las familias. 
c. Afectan los salarios justos y condiciones saludables de trabajo. Empleadores 
inescrupulosos han utilizado las redadas o las amenazas de ellas para aprovecharse de esa 
situación y crear un ambiente de intimidación. 
d. Las redadas no afectan significativamente las tendencias migratorias, castigan pero no son 
efectivas y son inhumanas. 
 
NÚMERO DE DETENCIONES EN LA FRONTERA SUROESTE 
Entre México y U.S.A. 
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 Año Fiscal California Arizona Texas TOTAL 
1994 477,806 160,684 340,611 979,101 
 
1995 561,548 248,423 461,419 1,271,390 
 
1996 550,688 331,658 622,674 1,505,020 
 
1997 430,099 302,574 636,034 1,368,707 
 
1998 472,672 463,601 578,292 1,514,565 
 
1999 407,538 563,835 565,574 1,536,947 
 
2000 389,807 725,093 528,779 1,643,679 
 
Fuente: Datos proporcionados por la patrulla fronteriza
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Las persecuciones imprevistas de inmigración a través de los 
Estados Unidos continúan y hacen a muchos inmigrantes irregulares 
paranoicos. Los inmigrantes irregulares antes se sentían seguros en 
Estados Unidos pero posteriormente eso ha cambiado. 
 
Las redadas ocurren en trabajos, cárceles, en las calles y hasta 
en sus casas. Algunos inmigrantes irregulares huyen de las comunidades 
donde ocurren las redadas porque no quieren ser los próximos. 
 
Muchos negocios que han estado sirviendo a inmigrantes 
irregulares en estas comunidades han visto su peso en las ventas 
significativamente. Algunos padres evitan enviar a sus hijos a las 
escuelas. Los funcionarios federales han incrementado sus esfuerzos de 
retener a inmigrantes irregulares que han evitado las órdenes de 
deportación y/o tienen una historia criminal. En la persecución de estos 
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 individuos, funcionarios federales han acabado por también retener a 
otros en el proceso, ya que encuentran a menudo violadores de 
inmigración. 
 
II. Dificultades en el proceso de legalización de documentos de los inmigrantes latinoamericanos. 
 
En Estados Unidos es importante que los inmigrantes se familiaricen con el sistema judicial del 
gobierno. Aunque a veces parecen no existir, los derechos civiles pertenecen a los inmigrantes así como a los 
demás ciudadanos de los Estados Unidos. Es por eso que se debe tener conocimiento de cuales son los 
derechos y qué o quién existe para protegerlos.  Además, las leyes cambian frecuentemente y esto puede 
afectar  a los hispanos que inmigran dependiendo de quién está en el gobierno y siempre existe la posibilidad 
de que los inmigrantes sean usados como chivos expiatorios y se les acuse de todos los males de la sociedad.  
Sin embargo, los inmigrantes tienen un importante aliado: la Declaración de los Derechos Civiles.  
 
La Declaración de los Derechos Civiles, parte esencial de la Constitución de los Estados Unidos 
desde 1791, incluye el "debido proceso de la ley" (due process) que es el derecho a ser tratado por el gobierno 
con estricto apego a la ley cuando la pérdida de libertad o de propiedad están en juego o siendo irrespetados.  
Éste principio, aunado al principio de "igualdad frente a la ley" (equal access under the law)-el derecho de ser 
tratado con igualdad sin importar raza, género, religión u origen nacional, son los principios sobre los cuáles 
se basa el programa "Acceso a la Justicia" de la Unión Americana de Libertades Civiles, mejor conocida por 
sus siglas en inglés: ACLU.   
 
La organización no-gubernamental y sin fines de lucro, ACLU fue el primer consultorio jurídico 
de interés público que se fundó explícitamente para proteger la Declaración de los Derechos Civiles. 
 
Fundada en 1920, en una época anti-inmigrante muy similar a ésta la Unión Americana de 
libertades civiles (ACLU) por sus siglas en inglés, luchó para que las cortes federales y el gobierno respetaran 
la Declaración de los Derechos Civiles. La ACLU sirve para recordarle al gobierno la importancia de proteger 
los derechos civiles, especialmente en tiempos de crisis, y de proveer el "debido proceso de la ley" para toda 
persona que se encuentre en el país sin importar su afiliación política o su condición migratoria. 
 
El programa de "Acceso a la Justicia" de la ACLU se inició con el objetivo de diseminar 
información sobre la importancia de recobrar el recurso de apelación y el acceso a las cortes que los 
inmigrantes perdieron con la reforma a las leyes de inmigración en 1996.  El recurso de apelación se refiere al 
 derecho constitucional de recurrir a una segunda instancia judicial cuando la primera ha decidido en contra del 
individuo. Éste recurso fue severamente limitado en 1996. El Acta de Reforma de Inmigración y de 
Responsabilidad Inmigrante (IIRIRA) de 1996 limita a los inmigrantes defenderse legalmente de las prácticas 
y políticas abusivas del Servicio de Inmigración y Naturalización (siglas en inglés: INS). Es decir, que los 
inmigrantes después de 1996 perdieron el derecho al "debido proceso de la ley" y en muchos casos podían ser 
deportados de manera acelerada o simplemente ser encarcelados por el Servicio de Inmigración y 
Naturalización por largos períodos. 
 
Fue entonces cuando el Proyecto de los Derechos de Inmigrantes (siglas en inglés: IRP) de la 
ACLU, que tenía ya una larga historia de luchar por los derechos civiles de los inmigrantes, decidió 
emprender una lucha a través de las cortes federales, por restaurar parte del acceso que los inmigrantes tenían 
antes de las leyes del 96 a esas mismas cortes. 
 
Se ha visto resurgir el llamado a un nuevo programa de legalización para los inmigrantes 
indocumentados. Es por eso que el programa "Acceso a la Justicia" de la Unión Americana de Libertades 
Civiles se enfoca en promover dentro de la comunidad latina la importancia del acceso a las cortes y al recurso 
de apelación. 
 
Precisamente en octubre de 2002 el Diputado Demócrata Richard Gephardt propuso un 
proyecto de ley que "daría residencia legal a millones de indocumentados" la cual tiene el nombre de "Ley de 
Legalización Retribuida y Reunificación Familiar de 2002." 
 
En estos tiempos de incertidumbre económica y el clima anti-inmigrante que se vive en el 
Estados Unidos después de los ataques terroristas, se ha visto difícil que se apruebe  una ley que abra las 
puertas a millones de indocumentados como la de 1986, llamada Ley de Control a la Inmigración 
(Immigration Reform and Control Act o IRCA, como se conoce por sus siglas en inglés), sea aprobada por el 
Congreso y se convierta en ley. Sin embargo, lo mismo se dijo en 1986. En aquel tiempo,  más de tres 
millones de personas sin documentos pudieron solicitar para el programa de "Amnistía." 
 
La propuesta de ley del Diputado Gephardt contiene cláusulas que dan el derecho al inmigrante 
de apelar una decisión del Servicio de Inmigración frente a una corte federal. Si el Congreso no aprueba una 
ley que incluya el recurso de apelación, el Servicio de Inmigración y Naturalización se tomará el papel de 
decidir quién califica y quién no para el proceso de legalización, esto sería bien negativo para los inmigrantes. 
 
 Fue lo que ocurrió en 1986 cuando el Congreso de E.U. aprobó la ley de "Amnistía" (IRCA) 
(anteriormente mencionado) y el resultado fue que cientos de miles de inmigrantes se quedaron sin la 
posibilidad de legalizarse porque "la migra" les dijo que no calificaban. Otros muchos recurrieron a los 
abogados de inmigración que litigaron casos por más de diez  años para que el Servicio de Inmigración 
reconociera su error y les concediera la legalización. 
 
Una vez que todas estas personas se sometan al proceso de legalización, su suerte estará 
completamente en manos de "la migra" a menos de que el Congreso permita que los inmigrantes tengan 
acceso a las cortes federales y al proceso de apelación.  Sin la posibilidad de recurrir a un juez cuando el 
Servicio de Inmigración viola la ley en contra de los inmigrantes, éstos se verán con pocas alternativas a ser 
deportados o encarcelados.   
 
 III. BENEFICIOS ECONOMICOS GENERADOS POR LOS INMIGRANTES 
LATINOAMERICANOS EN ESTADOS UNIDOS. 
 
Siempre se ha cuestionado de que si los inmigrantes aportan más de los que toman de Estados 
Unidos. Se tomaba en consideración, que a inicios de los 90, los inmigrantes costaban miles de millones de 
dólares al gobierno. Un panel de algunos de los científicos más reconocidos de la nación, tomó en cuenta toda 
suma y resta, hasta llegar a concluir que los inmigrantes (legales e ilegales) aportan cerca de 10 mil millones 
de dólares al año a la economía de Estados Unidos. Es un hecho que los inmigrantes producen un gasto pero a 
su vez aportan ingresos, consumen, crean trabajos, invierten, pagan impuestos y toman los empleos que otros 
no desean. 
 
Los Estados Unidos ha sido transformado por los inmigrantes y la presencia de estos ha sido 
positiva. La migración en la frontera norte de México existe desde hace muchos años y ha sido, y sigue siendo, 
un enorme beneficio tanto para los migrantes pero sobretodo para los Estados Unidos. Esta migración es 
tolerada ampliamente en época de necesidad de mano de obra en ese país, pero se combate en etapas en donde 
su trabajo no es tan importante. 
 
La migración hacia los Estados Unidos se ha incrementado en los años directa e indirectamente, 
por las medidas que este país ha implementado en su política internacional, tolerando y, a veces, hasta 
fomentando la migración, cambiando su política económica de una forma que ha causado un consistente 
desbalance en las economías internas de los países de origen de los migrantes, empobreciéndolos aún más por 
no poder alcanzar a veces las metas fijadas en los acuerdos con Estados Unidos o por no poder enfrentar una 
competencia donde se subsidia la agricultura. 
 
A. La necesidad de la presencia de mano de obra latina: factor esencial para 
el desarrollo de los Estados Unidos 
 
Los inmigrantes latinoamericanos constituyen una gran presencia dentro de los Estados Unidos, 
la cual es aprovechada por ellos para el desarrollo de las labores más duras y más aún trabajos que ningunos 
de ellos quieran realizar. La mayoría de los inmigrantes hispanos no tienen documentos legales para trabajar, 
bajo lo cual los empleadores se aprovechan de la situación, arriesgándose de tal forma a una multa por parte 
del servicio de inmigración de Estados Unidos, prefiriendo el riesgo a tener que pagar salarios más altos. Es 
un acuerdo verbal dentro del cual se concibe pagarle una miseria al trabajador inmigrante, se le ofrece trabajo 
y a cambio no se le denuncia ante las autoridades migratorias. 
  
La mano de obra latina que se implementa en los Estados Unidos, se conglomera en distintas 
áreas de trabajo, limpiando hoteles y oficinas, cuidando bebés, trabajando en la industria de la construcción y 
en la agricultura. Muchos latinos se encuentran en la condición de aceptar cualquier cosa, en algunos casos, 
hasta maltrato y abuso, verbales y/o físico, mejor que estar sufriendo el hambre, una vida mejor y más dignas 
para sus familias o de no contar con empleo. 
 
Muchas ciudades de los Estados Unidos, se han beneficiado enormemente de toda la mano de 
obra existente en los alrededores. Para citar un ejemplo, se encuentra la ciudad de Aspen en el Condado de 
Pitkin, Colorado. En este pequeño paraíso, se encuentra un clima agradable, lleno de alegría, atracciones y 
tranquilidad, pero a su vez, existe un Aspen impalpable, lo que está detrás de todo lo que hace brillar a esta 
pequeña ciudad. Los indocumentados son los que mantienen en condiciones adecuadas los hoteles, 
restaurantes y otras atracciones dentro de esta ciudad así como también el buen funcionamiento de las mismas 
ayudando de esta manera a un crecimiento económico. Este flujo migratorio que realiza los trabajos 
indeseables se extiende cada vez más por los diferentes sectores geográficos de los Estados Unidos 
contribuyendo de esta manera al avance y desarrollo del país. 
 
1. El motor de avance en los negocios estadounidenses 
 
Según lo afirmado por el Premio Nobel en Economía en 2001, Joseph Stiglitz, en países como 
España o los mismos Estados Unidos, los emigrantes son verdaderamente necesarios, ya que cubren puestos 
de trabajo en sectores para los que no se encuentra mano de obra nacional
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. 
 
En este sentido, enfatiza que todas las sociedades necesitan personas de diferentes capacidades, 
con distinta formación, y destaca que en Estados Unidos los inmigrantes son indudablemente fundamentales 
para el desarrollo de sectores como el agropecuario, sector en particular en el que los estadounidenses no 
quieren trabajar. 
 
Pero hay que destacar que los Estados Unidos necesitan también a los extranjeros para trabajos 
cualificados relacionados con la sanidad o el ámbito científico. Con un sistema educativo en ciencia y 
tecnología, que no se presenta como uno de los mejores, de hecho, se presenta como una nueva área donde el 
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 país “multinacional” depende de los inmigrantes en otro de los tantos sectores de la economía estadounidense. 
 
Es por dicha razón que podemos afirmar y concordar con el Nobel estadounidense que en 
términos de beneficios, es claro que este se recibe de los inmigrantes, en su mayoría latinoamericanos y es 
mayor que el costo que los mismos implican. 
 
La mayor preocupación de los ciudadanos estadounidenses es que el aumento de la fuerza de 
trabajo no calificado generada por los migrantes latinoamericanos pueda ejercer presiones a la baja en las 
remuneraciones de los trabajadores de dicho sector, pero aunque este temor fuera acertado no hay otra salida 
para la economía estadounidense, puesto a que es completamente dependiente de ese trabajo. 
 
Dicha afirmación no tiene sólo el respaldo del prestigio del Premio Nobel Stiglitz sino que está 
confirmada por las estadísticas del Departamento de Estadísticas de Trabajo de los Estados Unidos en el cual 
se estima que aproximadamente el 48% de los nuevos puestos de trabajo generados entre 2002 y 2012 serán 
ocupados por trabajadores con diplomas de educación secundaria o sin completar. 
 
Si se toma en cuenta que en 2004 los estadounidenses adultos que no tenían diploma secundario 
representaban menos del 7%, comparado con más del 18% de la población hispana en ese país, es fácil ver 
cómo Estados Unidos dependerá en el futuro de los inmigrantes para cubrir sus necesidades de trabajadores no 
calificados (ver cuadros 1 y 2 y Tabla 2). 
 
Asimismo, hay que tomar en consideración que la economía estadounidense por si sola no podrá 
hacer frente a cubrir los gastos, por ejemplo, de los llamados “baby boomers”, es decir, aquellos que nacieron 
entre 1946 y 1964, y que estarán listos para retirarse en el 2010 y que no podrán contar con su jubilación a 
menos que no se acepte el aporte de los trabajadores migrantes que se vuelven siempre más indispensables. 
 
La Cámara de Comercio Hispana, por ejemplo, estima que la contribución de la comunidad 
latina al seguro social asciende a unos US$ 500 mil millones para el período 1998 – 2022 y se puede 
definitivamente afirmar que los migrantes latinoamericanos no contribuyen a la economía estadounidense, 
además que a través de su fuerza de trabajo y del seguro social, impulsando el consumo, siempre según los 
datos de la Cámara de Comercio Hispana, el poder de compra de esta gran comunidad ha crecido a US$ 700 
mil millones y se espera que se multiplique en los próximos años. 
 
Asimismo según información del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) las remesas 
 muestran una tendencia al alza imparable, poniendo los inmigrantes latinoamericanos de esta forma uno nuevo 
record con envíos a sus países de origen de mas de US$ 53,000 millones en el 2005, lo cual representa un 
aumento del 17% respecto al año anterior. 
 
Cabe destacar que las remesas no son de suma importancia sólo para las familias receptoras, 
sino lo son para las economías de los países de origen que han visto crecer de forma consistentes sus 
economías en la última década, lo que lleva a la conclusión que los inmigrantes juegan un papel importante 
tanto en aspectos económicos como sociales de la globalización. 
 
Según estudios del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) se estima que el 60% de los 
inmigrantes envían regularmente remesas a sus familias, un tercio de ellos viaja por lo meno una vez al año a 
sus países de origen, lo cual incentiva el turismo y el transporte, el 65% llama a casa semanalmente, lo cual 
alienta las telecomunicaciones, por no mencionar que el 73% de ellos compra productos nostálgicos o hechos 
en el país de origen, impulsando de esta forma el comercio. 
 
Cada una de las cifras mencionada no hacen nada más que demostrar el creciente poder que 
poseen los latinoamericanos, al punto tal que antes o después tanto los gobiernos como la comunidad 
internacional tendrán que reconocer y respetar los derechos que ellos claman (exigen), por ser un hecho que 
los latinoamericanos juegan un rol primordial en la economía mundial. 
 
2. Industria agropecuaria 
 
La industria agropecuaria es sólo otro sector más donde la mano de obra de los migrantes 
latinoamericanos es necesaria, no hay duda el sector agrícola de los Estados Unidos necesita, depende y 
seguirá dependiendo de esa mano de obra para poder recoger sus cosechas. 
 
Así que la actividad agrícola puede verse muy afectada si no se realiza una reforma migratoria 
que pueda ofrecer una solución para los trabajadores agrícolas, migrantes latinoamericanos, que en su mayoría 
son migrantes indocumentados, sobretodo mexicanos  y más no sería sólo la industria agropecuaria que podría 
sufrir pérdidas sino que también las otras industrias afines a la agropecuaria podrían correr el riesgo de entrar 
en una crisis aguda. 
 
Si se elimina la mano de obra de los migrantes latinoamericanos en el campo agropecuario 
dicha industria tendrá que desplazarse al extranjero lo cual causaría otras pérdidas, las de los trabajadores de 
 los sectores económicos afines al agropecuario desplazado en el exterior. 
 
Además hay que tomar en consideración que dichos empleos son de otra índole, mejor 
remunerados y ocupados en su mayoría por ciudadanos estadounidenses. Se está hablando de las industrias 
como las de tractores, maquinarias, transporte y todo lo que tiene relación con la logística de la agricultura. 
 
De la misma forma se vería afectado el comercio al interior del país, pues toda la comida fresca 
tendría que llegar de México, Canadá y de otros países exportadores de productos agrícolas. 
 
No hay ninguna duda sobre la necesidad de la mano de obra inmigrante porque siempre existirá 
el problema de fondo, no hay suficientes ciudadanos estadounidenses que deseen trabajar en este sector, ni 
siquiera los residentes legales tienen interés en ello pues muchas veces los mismos residentes han pasado años 
y hasta su vida entera trabajando en una fábrica o en el campo y por supuesto no desean ver a sus hijos seguir 
sus pasos. 
 
Este fenómeno no se ve sólo en el sector agrícola sino también en el manufacturero, el nivel 
educativo de los estadounidenses va creciendo y quieren desarrollarse en le mundo del trabajo de la alta 
tecnología. 
 
Por ende se necesita proveer el sistema de un mecanismo que resuelva la presencia de los 
trabajadores agrícolas indocumentados en Estado Unidos, tal vez emitiendo visas para trabajadores agrícolas 
temporales, promover nuevos mecanismo de legalización del status migratorio para aquellos trabajadores que 
demuestran su experiencia en la agricultura 
 
En fin hay que entender que la eventual deportación de todos los trabajadores agrícolas, 
migrantes indocumentados, de Estados Unidos promoviendo más leyes antiinmigración no sería la solución al 
problema sino que representaría solamente el inicio de una grave crisis con repercusiones en varios sectores 
de la economía estadounidense. 
 
B. El Auge de las Empresas Latinas en Estados Unidos 
Con más de dos millones de negocios de hispanos en Estados Unidos, no se necesita mirar a su 
alrededor para poder ver exitosas empresas hispanas de todo tipo. 
 
Según los datos estadísticos elaborados en el nuevo informe de la Oficina del Censo de los 
 Estados Unidos
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 las empresas estadounidenses cuyos propietarios son latinoamericanos crecen tres veces más 
rápido que la media nacional de todas las empresas y generan más de 200.000 millones de dólares de ingresos 
anuales. 
 
Según las encuestas el número de empresas en los Estados Unidos cuyos dueños son hispanos 
creció un 31 por ciento entre 1997 y 2002 hasta llegar a cerca de 1,6 millones. Estas compañías generaron 
alrededor de 222.000 millones de dólares en beneficios sólo en el 2002. 
 
Los sectores en las cuales se desenvuelven son principalmente el de la construcción o servicios 
con un 30 por ciento, de todas las empresas cuyos propietarios son hispanos el 44 por ciento son de origen 
mexicano. Asimismo el informe revela que el comercio al por mayor y al por menor constituye el 36 por 
ciento de los ingresos de los negocios cuyos propietarios son hispanos y que había más de 29.000 empresas 
hispanas que en el 2002 tuvieron alrededor de un millón de dólares de ingresos. 
 
1. Latinvox 
 
Latinvox Communications (www.lvcholdings.com) una agencia de publicidad y consultoría 
empresarial que brinda asistencia a sus clientes en las estrategias a tomar para acceder al consumidor hispano 
es sólo una de las empresas hispanas que refleja tanto el auge empresarial hispano como la expansión del 
mercado hispano en sí. 
 
Creada en el 2002 por Roberto Ramos, de nacionalidad cubana y Susan Jaramillo, de 
nacionalidad venezolana quienes migraron a los Estados Unidos en los años 80, establecieron su sede en New 
York y consiguieron entre sus primeros clientes a “MTV” y “Coca Cola”, deseosos de encontrar un mensaje 
que capturara  la atención de la población de los jóvenes hispanos durante la explosión musical latina de 2002. 
 
El éxito de dicha empresa se refleja también en muchos otros trabajos que le han permitido 
crecer en pleno en sus negocios, trabajos solicitados por Regatta USA, Barrio Sésamo y la Oficina de Política 
Nacional de Control de Drogas, lo cual le ha permitido ampliar sus horizontes y abrir otras oficinas en otras 
ciudades. 
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 El objetivo de Latinvox actualmente es ayudar a las empresas de Latinoamérica como 
plataforma para que puedan entrar en el mercado hispano de los Estados Unidos y expandirse en el mercado 
estadounidense. 
 
El surgimiento y el establecimiento de la presencia empresarial de los hispanos en los Estados 
Unidos va a tener un impacto fundamental en la globalización, el éxito se reflejará en sus países de origen lo 
cual fortalecerá las conexiones económicas entre el mercado hispano en Estados Unidos y el resto del 
hemisferio, se creará un grupo empresaria fuerte y una base más amplia de capital intelectual en el hemisferio 
occidental, en fin permitirá estrechar los lazos entre los mercados latinoamericanos y el mercado 
Estadounidense. 
 
2. Goya Foods 
 
Goya es la mayor empresa hispana de alimentos de los Estados Unidos, siendo desde hace 70 
años la fuente principal de la auténtica cocina latinoamericana. 
 
Empezó sus actividades comerciales desde un pequeño establecimiento al sur de Manhattan en 
New York, brindándoles sus servicios a las familias latinoamericanas de la localidad por medio de la 
distribución de alimentos, conscientes de que existía un mercado creciente de consumidores latinoamericanos 
que requerían de productos frescos y de alta calidad. 
 
Su lema: “Si es Goya, tiene que ser bueno” ha llevado la Goya Foods a alcanzar y posicionarse 
en la cúspide como líder de la industria alimentaria latinoamericana, con operaciones a través del mundo. 
 
En la actualidad la Goya Foods ofrece  una amplia gama de productos que incluyen 
condimentos, artículos para la dispensa, bebidas y alimentos congelados que representan a toda la América 
Latina. Durante el 2004 la Goya Foods añadió más de 400 nuevos productos y estableció un nuevo record 
ofreciendo más de 1500 productos, solidificando aún más su liderazgo como suplidor por excelencia de la 
comida latinoamericana. 
 
Para seguir enriqueciendo su legado la Goya Foods ofrece a sus consumidores un surtido 
completo a lo largo y ancho de los Estados Unidos  y otras partes del mundo, de alimentos latinos aptos a 
satisfacer las necesidades de los múltiples gustos y preferencias de todos los latinoamericanos y no 
latinoamericanos. 
  
La amplitud de la empresa Goya Foods se puede observar también a través del internet entrando 
en la página principal de esta empresa (www.goya.com), donde se puede enriquecer la experiencia individual 
de los consumidores, aprender nuevas auténticas y deliciosas recetas latinas para los cocineros domésticos y 
los profesionales, y degustar los sabores de la diversidad del arte culinario latinoamericano. 
 
 
C. Aportes Culturales 
 
Los hispanos no sólo representan la primera minoría de los Estados Unidos, con  42.7 millones 
de personas según los últimos cálculos de la Oficina del Censo, sino que a su vez es uno de los grupos étnicos 
que más aportes han dado en varios sectores de Estados Unidos. 
 
Sus aportes han transcurrido por todos los Estados Unidos, en diferentes áreas o industrias, 
tanto como la agricultura, albañilería, tecnología, medicina, cultura, ciencia, etc. Todos estos aportes generan 
un enorme empuje económico que inyecta no menos de 222,000 millones de dólares, según las cifras del 
censo del 2002.
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Dentro de la sociedad americana  han evolucionado canales de televisión, revistas y periódicos 
en español, como ejemplo: “El sentinel” (El Centinela), publicación de la diócesis de Orlando ó el canal de 
UNIVISION, mundialmente conocido, el cual tubo su origen en San Antonio, Texas. El aumento de la 
población de inmigrantes latinoamericanos, la alta tasa de natalidad y el aumento del poder adquisitivo de los 
mismos, ha generado un alto porcentaje de desarrollo de los medios de comunicación más vistos, de la lengua 
española.  
 
Los latinoamericanos, indiscutiblemente, han generado una gran diversidad de aportes, en las 
diferentes áreas y comunidades de los Estados Unidos. A medida que pasa el tiempo, van agrandando su 
presencia y dejando la firma hispana en cada uno de los rincones de la nación. 
 
Aprendizaje de distintas tradiciones latinoamericanas 
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 A través de los años las tradiciones latinoamericanas ha ido recobrando fuerzas a nivel de todos 
los Estados Unidos. En 1968 se emitió una ley pública 90-498 que autorizó una proclama presidencial la cual 
declaró la semana 15 y 16 de septiembre semana de la herencia hispana. Dentro de esta semana se detonaba 
una gran participación de los estadounidenses, en especial dentro de las escuelas para observar y aprender de 
las tradiciones hispanas, estas modalidades las implementó el presidente Gerald R. Ford en 1974.  
 
En 1988 el presidente Ronald Reagan tomó la iniciativa de ampliar aún más el reconocimiento 
de las culturas hispanas a través de una ley 100-402 la cual amplió la celebración al mes de la herencia 
hispana la cual abarcaba las fechas entre el 15 de septiembre al 15 de octubre.
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En los Estados Unidos existe una gran fuerza cultural latina que se viene engrandeciendo. Los 
latinoamericanos están desarrollando un gran espacio dentro de la sociedad norteamericana, influyendo en las 
tradiciones de los estados unidos.
25
 
 
La presencia de las comunidades latinas en todo los Estados Unidos ha conllevado a que las 
ciudades acojan nuevas culturas y aprendan a utilizar el español. De esta manera en los diferentes rincones de 
ciudades como Los Ángeles se encuentran anuncios o patrocinios en lengua castellana, de igual forma se 
mercadea la comida latina de los restaurantes hispanos con carteles en español. 
 
La diversidad de culturas se vive y se siente en cada rincón de la sociedad de los Estados 
Unidos y para lograr el buen desarrollo de la comunicación entre los distintos grupos, es importante 
comprender los valores que la acogen, creencias y tradiciones. La comunidad hispana o latina comprende una 
gran variedad de grupos que representan distintos países latinoamericanos que han aportado a la 
diversificación cultural en Estados Unidos. 
 
Ejemplo de ello es cuando inicia la celebración del 5 de mayo en Estados Unidos tradición que 
se celebra todos los años, honrando el patrimonio mexicano de una población estadounidense en pleno 
desarrollo, con una visión centrada en la gastronomía,  los tradicionales bailes, los trajes de colores 
diversificados y la música de mariachi de México. 
La celebración del 5 de Mayo ha venido tomando fuerzas a través de los años, este apogeo 
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 quizás no ha sido tomado en cuenta por las personas que lo celebran.   Mucho se cree que en este día en 
particular se celebra el día de la Independencia de México, pero en realidad, este día festivo de la 
independencia se celebra el 16 de septiembre. El día cinco recuerda la victoria de las fuerzas mexicanas, 
menos numerosas y en su gran parte indígenas, contra el ejército francés en la Batalla de Puebla, en 1862, 
luego de un período rebelde en la historia de México.
26
 
A medida que los cambios demográficos comienzan a manifestar un aumento en cuanto a la 
presencia latina en Estados Unidos (con más incidencia política y económica ) los estadounidenses se han 
habituado cada más con los muchos cambios e incidencia culturales latinoamericana, especialmente la música 
y la comida. Estas adquisiciones culturales han sido acogidas por un gran porcentaje de anglosajones en la 
nación, hasta llegar a un punto tal que ha desarrollado el nacimiento de a algunas mezclas notablemente 
exitosas (como por ejemplo la cocina Tex-Mex). La notoriedad de las tradiciones latinoamericanas en general, 
y las mexicanas en particular, ha ayudado a convertir las festividades del Cinco de Mayo en Estados Unidos 
en una celebración de todo lo que es mexicano. 
Según el Bureau del Censo, un aproximado de 32 millones de estadounidenses (14 por ciento 
de la población de EE.UU.) hablan otro idioma en casa que no es el inglés. El español es el “otro idioma” 
principal de Estados Unidos (el quinto país hispano-parlante del mundo).
27
 
 
La gran mayoría de las personas que no manejan el inglés hablan español y tomando en cuenta 
que existe parte de la población de Estados Unidos que son mayores de 5 años hablan español en sus hogares. 
Existe mucha variedad entre los latinoamericanos, tanto en los aspectos del idioma como en la cultura. Por 
ejemplo, algunas personas hablan: solo español, solo inglés, ambos idiomas o Spanglish (que es la mezcla de 
los dos idiomas), en cuanto a la cultura, existe diversidad de tradiciones y una combinación de creencias que 
forman un conjunto bien sólido de comunidades hispanas. 
 
Por otro lado, tenemos celebraciones de origen centroamericano, propiamente “nicas”, por 
mencionar algún ejemplo, la cuales forman parte del gran aporte a la diversificación cultural latina en terreno 
estadounidense y que ha tomado un gran auge, sobre todo en la Florida. Empezó hace 16 años como una idea 
radial en la Unión Radio (1450 AM), se fue desarrollando poco a poco hasta convertirse en lo que es hoy, una 
realidad dentro de la gran variedad de celebraciones latinas en los Estados Unidos, esta es “LA PURISIMA”. 
Dicha celebración, se transmite a control remoto en la ciudad del sol, más  conocida como Miami. 
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Esta costumbre religiosa nicaragüense, ha tomado fuerza, de tal forma que se celebra con igual 
entusiasmo como en Managua, Nicaragua. Se recorren los altares que se elaboran en honor a la Virgen María 
y las famosas frases se entonan con el mismo fervor: "¿Quién causa tanta alegría?" Siempre los promesantes 
respondieron: "¡La Concepción de María!"
28
 
 
De esta forma, podemos constatar, que las tradiciones y culturas hispanas han acaparado gran 
territorio norteamericano dentro de estas áreas que han sido influenciadas ha sido el sector educativo. Muchos 
cambios o modificaciones surgen de la mezcla de todas las comunidades que forman el gran conjunto de 
países latinos representados por su gente. 
 
Variedad gastronómica 
 
La comida latinoamericana se ha sumergido a lo grande dentro de los paladares de los 
ciudadanos nativos en Estados Unidos, a medida que ha venido creciendo la población hispana en el país. 
Existe una gran variedad de combinación entre especies y sabores latinos con sabores de la cocina 
propiamente de los Estados Unidos. Las diversas empresas han descubierto que muchos de los sabores 
latinoamericanos son bien cotizados, no solo por la gran comunidad latina (que representa la minoría más 
grande en EEUU), sino que también dentro de la población en general. Este sabor y gusto de la nueva comida 
que emerge ante la población ha tenido una gran aceptación e influencia dentro de la sociedad, mucho de esto 
es debido a la búsqueda siempre de sabores nuevo dentro de la cultura Anglosajona. 
 
La cocina hispana ha tenido mucho impacto dentro de la cultura de los Estados Unidos, 
transformándose en una valiosa parte dentro de su cultura culinaria. Esta influencia latente de la comida 
hispana, suele ocurrir cuando en una nación se  experimenta cambios étnicos, esto a raíz de los innumerables 
inmigrantes que residen en dicho país, provenientes de distintas naciones y culturas latinoamericanas, cuyas 
tradiciones alimenticias son ricas en ingredientes de mucha variedad.  
 
Estados Unidos adapta todos estos sabores a su propio gusto, por ejemplo: las tortillas las hacen 
también con espinaca y tomate seco. A su vez en la actualidad existen empresas como “sargento foods” 
quienes lanzan el queso cheddar sazonado con chipotle en tres variedades, por otro lado tenemos a la Kraft, 
cuyas galletas oreos ahora son producidas con un sabor típico a dulce de leche e igualmente introduce al 
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 mercado una variante a fresa. 
 
Dentro de este cambio, que ha sido constante, empresas como ¨pierre ice creams¨ han percibido 
que los consumidores han aventurado y diversificado aun más su paladar, este ha causado que ellos innoven 
sus productos a ofrecer, según la demanda que se ha generado, por ejemplo: ¨hola fruta¨ nombre de un sorbete 
con sabores como margarita y piña colada, es uno de los nuevos productos que han desarrollado a raíz de los 
cambios en los gustos culinarios de la población. A su vez la influencia hispana es evidente también en bares, 
en donde se han lanzado cervezas con sabor a sal y limón, la cual se origina de la famosa michelada mexicana. 
 
Todo este cambio gastronómico sigue evolucionando día a día. Podemos apreciar, que a través 
de los años, los latinos han desarrollado este deseo de expandir la cocina de Estados Unidos. Indudablemente 
han ayudado a que la cocina anglosajona esté variando constantemente y desarrolle nuevas recetas culinarias 
que satisfagan los gustos variantes de los consumidores de distintas raíces étnicas. 
 
Restaurantes latinos crecen cada ves más rápido que el resto de restaurantes de otro origen. Se 
considera el taco la hamburguesa del siglo XXI en los Estados Unidos. La tendencia de comidas étnicas ha 
desarrollado una enorme industria restaurantera  en los Estados Unidos.  
 
La población latina de los Estados Unidos gasta una enorme cantidad de dinero anuales en 
comidas y bebidas y con los restaurantes de comidas latinas creciendo a un ritmo 3.5 veces más rápido que 
cualquier otro grupo de establecimientos similares.  
 
La influencia de la comida latina es cada vez más influyente en la industria restaurantera de 
Estados Unidos, donde ya la mayoría de los restaurantes tradicionales no latinos, también incorporan 
productos y especialidades latinas en sus menús. Esto les promueve la diversidad dentro de sus sabores 
alimenticios y más gustosos para el paladar.  
 
Debido a la alimentación tan limitada dentro de la dieta típicamente norteamericana, el 
consumidor estadounidense busca siempre una variedad y cambios dentro de lo que consume. Sin embargo, es 
hasta hace  poco tiempo que han empezado a ser más atrevidos en cuanto a su elección alimenticia y han 
iniciado un proceso de descubrimiento de cocinas internacionales, incluyendo la mexicana. Prueba de ello es 
el gran desarrollo y aceptación de los restaurantes mexicanos en Estados Unidos. 
 
 
 3. Evolución dentro del sector televisivo en Estados Unidos: Las  noticias 
 
El impacto que los hispanos están teniendo alrededor de los Estados Unidos, se hace notar cada 
vez más, desde el aumento de la población, participación política, poder económico, sector agropecuario, etc. 
Los Hispanos han representado una gran parte de la población de California, Florida y Nueva York, sin 
embargo durante mucho tiempo las estaciones y los programadores latinoamericanos batallaron por tener la 
atención de los anunciantes y de los cableoperadores. Los anunciantes consideraban que podían llegar a la 
audiencia hispana con comerciales dentro de las cadenas televisivas en inglés y por medio de los 
cableoperadores, quienes tenían una capacidad limitada para incrementar canales y, de igual forma ofrecían un 
número bien poco en español. Esa forma de percibir ese panorama televisivo tubo un cambio entrando los 
años 90.  
 
El acrecentamiento del poder adquisitivo de los latinoamericanos han ayudado a su vez a 
aumentar las posibilidades de negocios para la industria de la televisión así como también el aumento de las 
comunidades hispanas en Estados Unidos.  
 
 Las noticias 
 
Las diferentes marcas de noticieros de habla hispana, han tenido un  éxito rotundo, lo cual 
marca el inicio de un creciente fenómeno en el mundo de las noticias, esto demuestra  cómo la influencia de 
los hispanos así como también su participación cívica, están generando una gran transformación dentro de 
territorio estadounidense.  
 
Noticieros locales de gran cobertura como Univisión siguen atrayendo a televidentes 
latinoamericanos que, aún tomando en cuenta el dominio que tienen del inglés, aún así prefieren ver las 
noticias en idioma español.  
 
Univisión Communications Inc. es una empresa consolidada, que goza de gran prestigio y es 
líder dentro del medio de comunicación de habla hispana en Estados Unidos. Las operaciones del mismo 
incluyen Univisión, la cadena de televisión en español más vista en los Estados Unidos, la cual posee una 
cobertura del 97% de los hogares hispanos del país, TeleFutura, la cadena de televisión en español la cual fue 
iniciada en el 2002, cuya cobertura es del 85% de los hogares hispanos de Estados Unidos, Galavisión, la 
cadena de televisión por cable en español líder en el país, el Grupo de Televisión Univisión, propietario y que 
opera 63 estaciones de televisión en los mercados más grandes y esenciales de habla hispana en Estados 
 Unidos y Puerto Rico, Univisión Radio, cuyo grupo radial es el principal, propietario y operador de 70 
emisoras de radio en 16 de los 25 principales mercados hispanos y además de 5 emisoras de radio en Puerto 
Rico y Univisión Online, dentro del mundo de la Internet en español más importante de Estados Unidos, con 
portal www.univision.com. Univisión Communications tiene un 50% de participación en TuTv, esta empresa 
fue creada para dar distribución en Estados Unidos de los canales de televisión por cable de Televisa. 
Univisión Communications tiene asentado su centro de operaciones de sus cadenas de televisión en la ciudad 
de Miami, sumando a eso las estaciones y oficinas de ventas de televisión y radio en las ciudades más 
importantes de Estados Unidos. 
 
Indudablemente, el sector televisivo es una parte de la industria comunicativa más importante, 
más sobre todo los noticieros que abarcan una gran parte de audiencia, y son tan expresivos y persuasivos, lo 
cual los convierten en una herramienta poderosa de control sobre las comunidades.  
 
 ImpreMedia 
 
ImpreMedia es la empresa No. 1 de noticias e informaciones en Estados Unidos tanto en línea 
como material impreso, con sede en Nueva York, llegando a cubrir una presencia de más del 72% del 
mercado hispano, en 4 estados de alta concentración de población hispana (California, New York, Florida e 
Illinois), incluyendo el portal www.impre.com.  
 
El contenido de las publicaciones está orientado a la comunidad latina con noticias, deportes, 
entretenimiento, negocios, vida y estilo. 
 
ImpreMedia reúne a 7 periódicos en español que juntos comprenden más de 16 millones de 
hispanos que es más del 37% del total de la población hispana de todo el país: 
 
- La Opinión: Es el periódico en español más leído en EE.UU. y se distribuye en 
California.  
- El Diario La Prensa: Es el diario en español más antiguo del país, fundado en 1913 y el 
diario hispano más leído en Nueva York.  
- La Raza: Es el principal periódico en español de Chicago, fundado en 1970.  
- El Mensajero: Es el principal periódico en español de San Francisco, fundado en 1987. 
- La Prensa: Principal periódico en español del Centro de Florida, fundado en 1981. 
 - Hoy Nueva York: Diario gratuito que se distribuye en Nueva York de Lunes a Viernes, y 
el Sábado en su versión para el fin de semana.  
- El Diario Contigo: Publicación dominical gratis distribuida en 5 zonas de alta densidad 
de hispanos: Bronx, Hudson, Kings, Manhattan, Queens 
- La Opinión Contigo: Publicación dominical gratis distribuida a 5 áreas de alta densidad 
de hispanos: East Los Angeles, Huntington Park, Montebello/El Monte, San Fernando 
Valley y Santa Ana. 
 
ImpreMedia proporciona a los anunciantes la plataforma más efectiva de alcance al mercado 
latino, de tan rápido crecimiento e influencia en el país. Con sólo una llamada, impreMedia pone su mensaje 
directamente en los periódicos más prestigiosos de los mercados hispanos más grandes de Estados Unidos. 
 
Comprometida con la más alta calidad en periodismo, impreMedia también provee insuperable 
contenido de noticias en español a socios como www.MySpace.com, V-Me TV, McClatchy Company y 
Hearst Corporation. Los productos de la compañía proveen a ejecutivos de mercadeo de una efectiva 
plataforma de soluciones a través varios medios de comunicación, capaces de alcanzar el influyente mercado 
hispano en pleno crecimiento. 
 
 Hispanos en el desarrollo cinematográfico 
 
En los últimos años son lo artistas más jóvenes los que han recibido de manos 
  de personajes legendarios del pasado el honor de seguir representando a los latinos en los 
escenarios dentro de la televisión y el cine. 
 
Por mencionar   algunos personajes históricos como ejemplo tenemos a  Rita 
Moreno, quien es considerada una de las grandes artistas puertorriqueñas. Actriz, bailarina 
y cantante, cuya versatilidad le ha otorgado décadas de éxito en ambientes artísticos como 
el teatro, el cine y la televisión.  
 
Esta mujer ha demostrado que los artistas hispanos no están limitados  
únicamente  a jugar  papeles “étnicos”, y dentro de este ha sido la primera mujer actriz 
cuyo trabajo árduo ha conllevado a exelentes resultados siendo estos como por ejemplo el 
otorgamiento de  los cuatro grandes premios que más se destacan dentro de la industria del 
entretenimiento en el país, el Oscar, un Tony, un Grammy  y un Emmy.   
  
Otro gran ejemplo es la gran reconocida y amada, la cubana, Celia Cruz, cuya 
música se convirtió en un legado muy preciado universalmente, el cual  ya no le pertenece 
a los hispanos, sino al mundo entero. O de una Katy Jurado, quien fue la única actriz 
mexicana que hizo carrera importante en Hollywood, y que fue nominada a un Oscar de 
la Academia. 
 
Sería una lista interminable de mencionarlos a todos los que han recorrido 
estos senderos artísticos, pero tenemos que destacar dentro de la lista de mencionados a un 
Edward James Olmos, este actor nació en Los Angeles y tiene origen mexicano ya que sus 
padres son originarios de dicho país, además de ser un excelente artista es un activista en 
pro de los derechos de los inmigrantes, esta persona dirigió una cinta para el canal HBO, 
“Walkouts”, cuya película  narra las manifestaciones de estudiantes en 1968 en la zona 
este de Los Angeles, de la cual él en su juventud formó parte. 
 
También contamos con otros artistas que no podemos dejar pasar en alto como 
 Ricardo Montalban, sinónimo del triunfo asociado con la serie “Fantasy island”, y las 
películas “Star Trek II”, y “The wrath of Khan”, entre otras. Y quien ha formado parte a lo 
largo de su exitosa vida en aproximadamente cuarenta largometrajes en México, Europa y 
Estados Unidos. 
 
Indudablemente, el sector televisivo es una parte de la industria comunicativa 
más importante, más sobre todo los noticieros que abarcan una gran parte de audiencia, y 
son tan expresivos y persuasivos, lo cual los convierten en una herrramienta poderosa de 
control sobre las comunidades. 
 
 
 
 CONCLUSIÓN 
 
Con este trabajo monográfico se quiso dar a conocer, sintéticamente pero al 
mismo tiempo de forma exhaustiva, las travesías a las que se encuentran sometidos los 
latinoamericanos que desean mejorar su calidad de vida migrando hacia los Estados Unidos 
aunque conjuntamente aportando beneficios a su país huésped. 
 
En primer lugar se proporcionaron las principales causas, en este caso se 
tomaron en consideración sólo las causas económicas y sociales,  por las cuales han dejado 
sus países de origen  con el fin de alcanzar una vida mejor para ellos como también para sus 
familias. Dentro de estas causas se han presentados escenarios de tipo interno, como han 
sido inestabilidad política, actos de corrupción y guerras armadas,  y causas externas a 
través de las crisis económicas a nivel mundial, desbalance en el comercio internacional y 
organismos financieros no siempre favorables hacia aquellos países que en realidad 
necesitan más de un apoyo de dichas instituciones.  
 
Como si no hubiera sido suficiente también han sido azotado por el brazo de la 
naturaleza, con frecuentes fenómenos naturales: huracanes, maremotos y terremotos, que 
han llevado a la desesperación los latinoamericanos por las situaciones de pobreza y en 
algunos casos hasta pobreza extrema. 
 
A pesar que los latinoamericanos dejaban situaciones desagradables en sus 
países de origen, se ha presentado que el paraíso que los latinoamericanos estaban buscando 
implicaba también un empeño trascendental de adaptación a la cultura y a la sociedad 
estadounidense. 
 
Aparte de la situación precaria de las que venían los latinoamericanos y el 
esfuerzo de adaptación a la vida estadounidense, se han expuesto los obstáculos a los cuales 
han tenido que enfrentarse en sus caminos: las leyes migratorias que rigen en  los Estados 
Unidos que intentaron a lo largo de los años reducir su flujo migratorio. 
 
La economía de Estados Unidos se ha venido desarrollando y  ha tomado cada 
vez más fuerza a través de los acontecimientos que los latinoamericanos han protagonizado 
como es el hecho de implementar negocios y empresas hispanas y dejar huellas de la mano 
latina en el motor de avance económico de dicho país. 
  
Las diversas culturas, que emergen en las comunidades, logran que se asimile 
un ambiente latino cada vez más presente. Se manifiesta mediante la gastronomía, música, 
bailes y hasta en la literatura, lo cual despierta cierto agrado e interés de parte de los 
estadounidenses y aprovechan estas mezclas de tradiciones para transformar sus negocios 
en algo más llamativo e innovador. De igual forma la presencia de nuevas recetas y sabores 
tropicales han hecho que la industria de restaurantes crezca enormemente, representando un 
gran auge para el sector gastronómico. 
 
La mano de obra latina es considerada unas de las más esenciales en diferentes 
sectores del país, pues son los brazos y manos que mantienen y hacen funcionar los 
negocios de entretenimientos y de servicio a la sociedad. Es muy importante recalcar que un 
día sin inmigrantes en Estados Unidos, las pérdidas serían cuantiosas. Estudios tras estudios 
muestran que los hispanos, y los indocumentados en particular, ocupan trabajos 
mayormente manuales, que no requieren un alto nivel educativo, reciben un salario modesto 
y son difíciles de rellenar con mano de obra autóctona. 
 
Muchos hispanos no tienen el trato debido o la atención que se merecen dentro 
de la sociedad estadounidense, sin embargo es la minoría más grande en Estados Unidos, 
que cada día crece y aumenta su número poblacional, por ende su fuerza y presencia dentro 
del país. A su vez representan un punto clave en cada elección de los Estados Unidos, 
siendo de gran apoyo para el candidato más idóneo.   
 
Estados Unidos ES UN PAIS DE INMIGRANTES que se mueve a raíz del 
trabajo desarrollado en su mayoría por los hispanos y el cual mantiene gran parte del motor 
económico en marcha. 
 
Finalmente se ha comprobado que los latinoamericanos aunque tuvieron que ser 
más tolerante para obtener una vida mejor, lo han logrado y han logrado aún más,  si se 
toma en consideración que a través de este trabajo monográfico se ha demostrado y  
probado que los beneficios económicos generados por los migrantes en Estado Unidos han 
sido ingentes y que pasaron de ser solamente económicos a comprender también aportes 
culturales de grande relevancia hasta que los Estados Unidos alcanzaran un alto nivel de  
 desarrollo económico y cultural y descubriendo la imposibilidad de renunciar a los 
migrantes en sus vidas cotidianas.  
 
En conclusión consideramos que si se realizaran cambios en el sistema 
migratorio tal vez ampliando las reformas migratorias contra la desintegración familiar 
implementando programas o proyectos que permitan a los latinoamericanos permanecer en 
los Estados Unidos aunque sea de forma temporal o periódica, de esta manera se lograría 
disminuir la permanencia de los inmigrantes latinoamericanos quienes traerían beneficios a 
sus familias sin tener que renunciar definitivamente a ella. 
 
Por último, se puede considerar también el asunto desde sus causas, 
encontrando una solución a la base del problema, lo cual se vertería en la necesidad de 
solidificar la institucionalidad de los países originarios de los migrantes, quienes podrían 
garantizar un ambiente más confiable y el desarrollo de una sociedad más estable para que 
se limiten las migraciones dando una solución a este problema desde su origen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ANEXOS
ANEXOS A: TABLAS
Tabla 1: AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE (22 PAISES): DESEMPLEO
URBANO (Tasas anuales medias)
 1980 1985 1990 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999
América Latina y el Caribe 6,2 7,3 5,8 6,5 6,5 6,6 7,5 7,9 7,5 8,1 8,7
Argentina 2,6 6,1 7,4 7,0 9,6 11,5 17,5 17,2 14,9 12,9 14,3
Barbados   14,7 23,0 24,3 21,9 19,7 15,6 14,5 12,3 9,8
Bolivia  5,8 7,3 5,4 5,8 3,1 3,6 3,8 4,4 4,1 6,1
Brasil 6,3 5,3 4,3 5,8 5,4 5,1 4,6 5,4 5,7 7,6 7,6
Chile 10,4 15,3 7,8 6,7 6,5 7,8 7,4 6,4 6,1 6,4 9,8
Colombia 10.0 13,9 10,5 10,2 8,6 8,9 8,8 11,2 12,4 15,3 19,4
Costa Rica 6.0 6,7 5,4 4,3 4.0 4,3 5,7 6,6 5,9 5,4 6,2
Cuba    6,1 6,2 6,7 7,9 7,6 7.0 6,6 6.0
Ecuador 5,7 10,4 6,1 8,9 8,9 7,8 7,7 10,4 9,3 11,5 14,4
El Salvador   10.0 8,2 8,1 7.0 7.0 7,5 7,5 7,6 6,9
Guatemala 2,2 12,1 6.0 1,5 2,5 3,3 3,7 3,7 5.0 5,9  
Honduras 8,8 11,7 7,8 6.0 7.0 4.0 5,6 6,5 5,8 5,2 5,3
Jamaica   15.3 15,7 16,3 15,4 16,2 16.0 16,5 15,5 15,7
México 4,5 4,4 2,7 2,8 3,4 3,7 6,2 5,5 3,7 3,2 2,5
Nicaragua  3,2 7,6 14,4 17,8 17,1 16,9 16.0 14,3 13,2 10,7
Panamá 9,9 15,6 20.0 17,5 15,6 16.0 16,6 16,9 15,5 15,2 14.0
Paraguay 4,1 5,2 6,6 5,3 5,1 4,4 5,3 8,2 7,1 6,6 9,4
Perú 7,1 10,1 8,3 9,4 9,9 8,8 8,2 8,0 9,2 8,4 9,2
República Dominicana    20,3 19,9 16.0 15,8 16,5 15,9 14,3 13,8
Trinidad y Tobago   20,1 19,6 19,8 18,4 17,2 16,2 15.0 14,2 13,1
Uruguay   8,5 9.0 8,3 9,2 10,3 11,9 11,5 10,1 11,3
Venezuela 6.0 13,1 10,4 7,8 6,6 8,7 10,3 11,8 11,4 11,3 14,9
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales. a Cifras preliminares. b Hasta 1990 no incluyen El
Caribe. c Representa un alto y creciente número de áreas urbanas. d Incluye el desempleo oculto. e La cifra
de la columna para 1985 corresponde a 1984. f Estimaciones oficiales. g Hasta 1993, las cifras
corresponden a Asunción Metropolitana. h En 1980 y 1985, las cifras corresponden a Montevideo.
Tabla 2: ESTADISTICA DE GRADUADOS DE SECUNDARIA 1994-2004
ANEXOS B: CUADROS
Cuadro 1: ESTADISTICA DE HOMBRES GRADUADOS DE
SECUNDARIA CLASIFICADO POR RAZA/ETNIA 1994-2004
Cuadro 2: ESTADISTICA DE MUJERES GRADUADAS DE
SECUNDARIA CLASIFICADO POR RAZA/ETNIA 1994-2004
